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1. EïLEIDING M SJUMVATTING 
Evenals in voorgaande jaren werd een onderzoek ingesteld, waarbij 
voor verschillende groepen weidebedrijven ten behoeve van het prijs-
overleg tussen de overheid en de Stichting voor de Landbouw is nagegaan? 
a.de waarschijnlijke kostprijs per kg melk af-boerderij, welke onder 
normale productie-omstandigheden voor de periode 1 November 1951 -
1 November 1952 kan worden verwacht en 
b.de waarschijnlijke rentabiliteit van de melkveehouderij•op deze 
bedrijven, welke hiermee in dezelfde periode zal samengaan bij ver-
schillende prijzen van de melk. 
Dit rapport bevat de resultaten van de berekeningen, welke hoofd-
zakelijk zijn gebaseerd op de gegevens van de desbetreffende bedrijfs-
boekhoudingen van het boekjaar 1950/51- Om het resultaat van deze be-
rekeningen beter te kunnen beoordelen, werd op overeenkomstige wijze 
uitgegaan van de gegevens van het boekjaar 1949/50. Ih beide gevallen 
werden practisch dezelfde uitkomsten verkregen. Dit is een belangrijk 
gegeven voor een bevestigend antwoord op de vraag, of de kostprijsbe-
rekeningen vpor de toekomstige produotie voldoen aan de eis, dat zij 
betrekking hebben op normale produotie-omstandigheden. Bij het overleg 
over de prijzen op basis van de kostprijzen heeft men zich steeds op het 
standpunt gesteld dat dit het geval moet zijn. 
Ten einde het aantal tabellen zo beperkt mogelijk te houden, zijn 
de aanvullende berekeningen en de beoordeling van het resultaat van de 
beide berekeningen samengevat in bijlage III. 
In dit rapport zijn, behalve kostprijs- en rentabiliteitsberekeningen 
voor weidebedrijven, tevens opgenomen enkele staten over de uitkomsten 
van een overeenkomstig onderzoek naar de kostprijs af-boerderij per kg 
melk en de vermoedelijke rentabiliteit voor enkele typen gemengde bedry-
ven op zandgrond voor de periode 1 November 1951 - 1 November 1952. Deze 
gegevens zijn ontleend aan rapport 159 van het L.E.I.jvoor een gedetail-
leerde toelichting hierop zij men verwezen naar dit rapport. 
De uitkomsten t.a.y. de berekende kostprijzen - per 3,5 kg melkvet -
zijn onderstaand samengevat. Tevens zijn daarbij vermeld de uitkomsten 
van het onderzoek van 1950 (rapporten 147 en I48). 
KOSTPRIJS MELK PER 3, 5 KO MELKVET 
Weidebedrijven 
Voorcal o. I95I/52 
" I950/5I 
Gemengde bedrijven 
Voor oalc. 1951/52 
I950/5I 
Friesland 
klei + veen 
15,50 
14,10 
F r i e s l a n d 
De Wouden 
18,20 
15,20 
Noordho l l . 
k l e i + veen 
16,20 
14,90 
Over i j ae l ï7 
Z u i d h o l l . 
cons .geb . 
19,20 
17,10 
18,70 
15,90 
Z u i d h o l l . 
z e l f k . geb. 
19,60 
16,60 
O o s t e l i j k Noordbrabant 
18,60 
16,90 
' 1951/52» Oos t - + W e s t - O v e r i j s e l ; 1950 /51 : O o s t - O v e r i j s e l . 
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Betreffende de voorcalculatie 1951/52 voor de weidebedrijven zijn de 
volgende punten van belangs 
a.de melkproductie per koe werd, behalve in het Zuidhollandse zelfka-
zend gebied, gelijk genomen aan de naoalculatie 195°/51 
b. hot $ melkve-); werd iets hoger genomen dan de nacalculatie 
o.de melkvèebezetting is gelijk aan de naoalculatió 
d.de post omzet en aanwas veronderstelt een stijging van de vleesprijs 
- 2 
e.de veevoerkosten werden voor het krachtvoer berekend op basis van de 
A.V.A.-prijzen 
f,het kostènpeil van September 1951 werd voor de voorcalculatie 1951/52 
aangehouden. 
Hierna volgt een korte nadere analyse van de resultaten van de be-
rekeningen voor de weidebedrijven. 
1.Verschil tussen de twee laatste nacalculaties. Verschil kostprijs na-
calculatie 195°/51 t.o.v. nacalculatie 194?/50 in ets per 3,5 kg melkvet. 
Friesland klei + 0,20 Kostenstijging grotendeels gecompenseerd door 
opbrengststijging. 
+ 2,20 Tegenover kostenstijging geringe daling Van de 
opbrengst, 
+ 0,60 Kostenstijging grotendeels gecompenseerd door 
opbrengststijging. 
+1,60 Tegenover kostenstijging staat bijna gelijke 
opbrengst. 
Zuidholl.oons.meTkgëh + 2,00 Tegenover sterke kostenstijging staat geringe 
stijging van de opbrengst. 
Zuidholl.zelfk.geb. + 3,80 Tegenover zeer sterke stijging van de kosten 
(vooral Voederkosten) staat een daling van de 
opbrengst. 
2.Verschil twee laatste vooroaloulaties. De voorcalculatie 1951/52 geeft 
een hogere kostprijs dan de voorcalculatie I950/5I. De verschillen zijn 
als volgt: 
Friesland veen 
Noordholl.klei 
Noordholl.veen 
Friesland 
Noordholl 
hogere 
kostpr.in 
ets p.3,5 
kg melkvet 
1,40 
. 1,30 
stijging 
netto-
kosten 
In X 1) 
15? 
15? 
stijging 
mtfc- op-
brengst 
in ? 1) 
3? 
5? 
stijging f 
kostprijs! 
,n 
lui" 
10? 
« ' 
Zuidholl. 
ions.meikgd 
üelfk.geb. 
hogere 
kostpr.in 
ets p.3,5 
kg melkvet 
b. 2,80' 
3.-
stijgfng 
nétto-
kosten 
in I D 
22? 
23? 
stijging 
melk op-
brengst 
\ut 1) 
3? 
2% 
stijging 
kostprijs 
m?1* 
18? 
18? 
in ? t.o.v. nett o-kosten
 tmelkopbrengst en kostprijs van voorcalculatie 1950/51 
Bovenstaand staatje geeft een belangrijke analyse omdat de berekeningen 
voor de voorcalculaties betrekking hebben op normale omstandigheden en 
ontdaan zijn van toevallige jaarlijks optredende verschillen. De algemene 
lijn is dus, dat de stijging van de kostprijzen veroorzaakt wordt door de 
kostenstijging, welke enigszins verzwakt wordt door een geringe stijging 
van de melkopbrengst. 
In Zuidholland is de kostenstijging het sterkst, omdat de voeder-
kosten hier een groter aandeel in de totale kosten uitmaken en deze 
het meest gestegen zijn. 
3.Contrôle voorcaloulatie. Naast de normale voorcalculatie, welke voor-
namelijk gebaseerd is op de nacalculatie 1950/51, werd ter contrôle nog 
een voorcalculatie uitgevoerd voornamelijk op basis van de nacalculatie 
1949/50. 
Het resultaat was als volgt (per 3,5 kg melkvet) 
Friesland 
Noordholl. 
Controle-be-
•"okoning 
gel i jk 
0,20 ot hoger 
Afwijking 
in % 
0 % 
1 $ 
Zuidholland 
Cons.meikgeb. 
Zelfk.gebied 
Controle-
berekening 
0,60ct lager 
0,60ot " 
Afwijking 
in £ 
De afwijking,welke gemiddeld 2$ van de normale voorcalculatie bedraagt, 
is dus niet groot en wordt veroorzaakt door de Zuidhollandse bedrijven. 
De oorzaak van de grotere afwijking in Zuidholland moet worden gezocht 
in de bedrijfsvoering. Hier worden grote hoeveelheden ruwvoeder bij* 
gekocht, waarvan de samenstelling en kwalitsit van bedrijf tot bedrijf 
en van jaar tot jaar sterk wisselt, waardoor het moeilijk is homogene 
groepen van bedrijven samen te stellen. Hierdoor is de variatie in de 
groep minder regelmatig dan elders en is er van jaar tot jaar een minder 
oontinu verloop. 
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2» METHODE EN BASISGEGEVENS 
Weidebedrijven, 
De basisgegevens, welke aan de berekeningen voor dé toekomstige 
productieperiode ten grondslag liggen, zijn afkomstig van de bedrijfs~ 
boekhoudingen, welke door het L.E.I, in samenwerking met de Rijkslandbouw-
voorlichtingsdienst van een aantal bedrijven in het boekjaar 1950/51 
werden bijgehouden. Voor zover ten gevolge van veranderingen in het 
loon- en prijspeil •wijzigingen in de kosten worden verwaoht, werden 
de kostenbedragen, ontleend aan de basisgegevens, op het voor de toe-
komst verwachte peil omgerekend met behulp van wijzigingscoëfficiënten« 
Daar men zich bij het prijsoverleg steeds op het standpunt heeft gesteld, 
dat een kostprijsberato?n3.ng ten behoeve van prijsvaststelling moet 
zijn gebaseerd op normale productie-omstandigheden« werd aan de 
normalisatie, vooral wat de toekomstige produotie betreft, speciaal 
aandaoht besteed« In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven 
van het aantal, de ligging en de bedrijfsgrootte van de weidebedrijven, 
welke voor het boekjaar 195°/51 hij het kostprijsonderzoek zijn inge-
schakelde Ter vergelijking is hierbij tevens vermeld de gemiddelde 
bedrijfsgrootte van alle bedrijven boven de 5 ha in de betrokken weide-
gebieden. 
Uit een vergelijking van de nevenstaande gegevens met die op pag,3 
van rapport 148 blijkt, dat sinds het vorige boekjaar een wisseling van 
bedrijven heeft plaats gevonden. 
Er is nl. naar gestreefd in elk van de grootteklassen 10-15 ha en 
15-25 ha en voor Friesland tevens in de grootteklasse 25-40 ha, ongeveer 
evenveel bedrijven te krijgen. 
De gemiddelde grootte is daardoor kleiner geworden en per gebied 
is er nog slechts weinig verschil tussen de gemiddelde grootte der 
deelnemende bedrijven en die van alle bedrijven boven 5 ha« 
1, Friesland 
a» Kleigebied 
b« Veengebied 
2. NoDr'dhollahd 
a. Kleigebied 
b„ Veengebied 
3« Zuidholland 
a. Cons.melkgeb. 
b. Zelf kazend geb. 
L.E.I,-bedrijven 
Aantal 
bedrijven 
43 
44 
34 
30 
34 
39 
Gem„bedr, 
gr.in ha 
(gem.maat) 
21,9 ha 
22,0 " 
16,5 » 
15,3 " 
18,9 » 
16,7 » 
1 
Alle bedr, 
boven 5 û a 
Gem^bedr. 
gr» in ha 
(kadB maat) 
20,7 ha 
21,1 " 
14,5 " 
14,1 " 
17,1 " 
16 " 
Aantal L.E,I 
bedrijven 
7 
10 ha 
2 
4 
10 
15ha 
13 
13 
15 
17 
8 
14 
15 
25ha 
14 
15 
19 
13 
16 
18 
•* 
25 
40 ha 
16 
16 
8 
3 
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Gemengde bedrijven op zandgrond. 
In rapport no 159 van het L.E.I.zijn de waarschijnlijke kost-
prijzen van de voornaamste landbouwproducten op het gemengde zand-
bedrijf voor het jaar 1951/52 berekend. 
De basisgegevens voor de kostprijsberekening van melk zijn ontleend 
aan de bedrijfsboekhoudingen van enkele groepen gemengde zandbedrijven 
over het boekjaar 1950/51« 
Naast een berekening van de kostprijs van melk zijn in dit rapport 
tevens de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten, varkens-
vlees en eieren vermeld. Als sluitstuk op de uitgevoerde kostprijs-
berekeningen werd de waarschijnlijke rentabiliteit voor enkele typen 
gemengde zawlbedrijven voor het jaar 1951/52 berekend. Hierdoor is de 
mogelijkheid geschapen de berekende kostprijs van melk te beoordelen 
binnen het kader van het gehele bedrijf. Een beknopte toelichting op de 
kostprijsberekening van melk en de rentabiliteitsberekening voor het 
gemengde zandbedrijf wordt gegeven onder punt 4 blz, 9« Beide berekeningen 
zijn ontleend aan rapport no 159» 
Hieronder volgt een overzicht van de gebieden, het aantal bedrijven, 
de grootteklassen, de gemiddelde bedrijfsgrootte en het percentage 
bouwland van de groepen bedrijven, waarvoor de kostprijs van melk over 
het boekjaar 1950/51 werd berekend. Evenals bij de weidebedrijven, 
dient hier te worden gewezen op het feit, dat er sinds het vorig boek-
jaar op dezelfde wijze een wisseling van bedrijven heeft plaatsgevonden, 
In elke groep zijn de bedrijven zodanig gekozen, dat de groep als geheel, 
naar de mening van de Rijkslandbouwconsulent in het betrokken gebied, 
een representatief beeld geeft van de resultaten, welke op overeenkomstige, 
vakkundig geleide bedrijven in die gebieden worden behaald. 
1, Priesland, De Wouden 
2, Overljsel 
3» Oost-Noordbrabant 
4« Oost-Noordbrabafit 
Aantal 
bedrijven 
21 
21 
26 
27 
Grootte-
klasse 
7-^ 15 ha 
7-15 " 
7-10 « 
10-15 " 
Gem,bedr, 
g r , i n ha 
9,9 ha 
%5 " 
8,4 " 
11,6 " 
Percentage 
bouwland 
12$ 
28$ 
51$ 
3, RESULTATEN WEIDEBEDRIJVEN 
Bij de beoordeling van de resultaten dient men met de volgende 
punten rekening te houden, 
1. De berekende kostprijzen per kg melk en de berekende rentabiliteit 
per gemiddeld bedrijf gelden uiteraard voor die groepen van bedrijven, 
welke in de verschillende weidegebieden in het onderzoek werden 
betrokken« 
2, De berekende kostprijzen zijn uitgedrukt per 100 kg melk bij het 
werkelijk bestaande vetgehalte en per 3*5 kg melkvet» Hierbij zij 
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er op gewezen, dat de kostprijzen per 3,5 kg melkvet niet de juiste 
"basis voor de vergelijking van de kostprijzen 1$ de versohillende 
gebieden vormen,. Bij deze berekening is namelijk geen rekening 
gehouden met de waarde van de vetvrije droge stof in de melk« 
Aangezien deze waarde sterk fluctueert en een gemiddelde waarde 
daardoor moeilijk is vast te stellen, werd aen andere uitdrukkings-
wijze achterwege gelaten* 
3« Aangezien nog niet bekend is met ingang van welke datum de wachtgeld-
en werkloosheidsverzekering zal worden ingevoerd, werd met de hieruit 
voortvloeiende kosten .geen rekening gehouden» 
4. Daar de kostprijsberekening moet dienen voor het overleg t»b,v„ het 
prijsbeleid, is de vervoederde volle melk tegen kostprijs in de 
kostprijsberekening-opgenomen» 
5P In de berekening voor het jaar- 1951/52 zijn de aan het jongvee 
vervoederde melkproducten gewaardeerd op basis van een ondermelkprijs 
van f,5,50 per 100 kg. Deze waardering geeft aan de voederwaarde van 
ondermelk ten opzichte van het huidige prijsniveau van dierlijk eiwit« 
Indien de waardering gehandhaafd was op f/4,5° Per -°0 kg betekent 
dit de volgende kostenverlaging per 3,5 kg melkvet. 
Kostenverlaging 
per 3,5 kg melkvet 
Priesland fJ0,14 
Hbordholland "0,07 
Zuidholland: 
a, consumptiemelkgebied " 0,05 
b, zelf kazend gebied " 0,05 
6» In overeenstemming met de kostprijsberekeningen voor varkensvlees en 
eieren, is de hoeveelheid aangekocht "bonvrij" krachtvoer niet opgenomen 
tegen de te verwaohten vrije prijzen, doch tegen de.prijzen, waarvoor 
de overeenkomstige voedermiddelen op toewijzing in beperkte hoeveelheden 
verkrijgbaar zullen zijn (zie toelichting in bijlage II). Indien de 
vr^ je prijzen wel volledig zouden worden doorberekend, geeft dit de 
volgende ko^enve^o^ingen per 3>>5 kg melkvet* 
Friesland f.0,13 
Noordholland " 0,13 
Zuidholland cons„geb». " 0,13 
Zuidholland zelfk.geb, " 0,23 
7« De resultaten van de weidebedrijven zijn samengevat in de'navolgende 
staten. 
Staat A geeft een overzicht van de voor het jaar 1951/52 berekende 
kostprijzen van melk en de winsten per ha grasland en 
voedergewassen bij verschillende melkprijzen. 
Staat B geeft een overzicht van de gedetailleerde kosten en 
opbrengsten per ha grasland en voedergewassen voor de weide-
bedrijyen in de verschillende gebieden. 
Staat C geeft een ovarzioht van het gemiddelde inkomen voor de 
boer per gemiddeld weidebsdrijf bij verschillende melk-
prijzen voor het jaar 1951/52« 
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Staat A 
Voorcaloulatie 1951/52 
WEIDEBEDRIJVEN 
Overzicht van de waarsohijnlijke netto-kosten per ha grasland en 
voedergewassen, de melkproductie, de kostprijs per 10Q kg en 
per 3,5 kg melkvet en de waarschijnlijke winst reap, ver-
lies per ha hij verschillende prijzen voor het jaar 
November 1951 - November 1952 
1, Netto-kosten per ha 
2, Melkveebezetting per ha 
3« Melkproduotie per koe 
4« Melkproduotie per ha 
5. Gemiddeld vetgehalte 
6, Melkvetproduotie per ha 
7,, Kostprijs per 100 kg melk 
8« Kostprijs per 3,5 kg 
melkvet 
9. Winst per ha bij een gem, 
jaarprijs per 100 kg melk 
met 3,5$ vet vans 2) 
a. f.17,50 per 100 kg melk 
bl f,l8s- » •» » •' 
a', fil9,- " " " " 
d. f,20,- " '» » » 
10. Invloed van 1 ot prijs-
wijziging op de winst per 
ha grasland en voederge-
wassen 
Priesland 
Klei+Veen-
gebied 
801,-
1,11 
4100 kg 
4551 kg 
3,97$ 
i8o,7,ke 
17,60 
15,50 
f . 9 9 , -
»124,-
"173,-
"223,-
f.50,-
Noordholl. 
Klei+Veen-
gebied 
872,-
1,225 
4100 kg 
5023 kg 
3,74$ 
187,9 kg 
17,40 
16,20. 
f.67,-
" 92,-
"144,-
| "195,-
i 
j f.5l,-
?uidholland. 
Cons.melk 
gebied 
1174,-
1,62 
3800 kg 
6156 kg 
3,5<# 
219,2 kg 
19,10 
18,70 
f//. 73,-
"/. 43,-
18,-
79,-
f. 61,-
Zelfkage-
bied 1) j 
1088,- ' 
1,48 
37OO kg 
5476 kg 
3,55$ 
194,4 kg 
19,90 
19,60 
i 
i 
e//, 113,-
"V 86,-
'•y. 32,-
" 2 1 , -
f. 54,-
• / . 
1) 
geeft een verlies aan. 
De berekende winsten resp.verliezen voor het 
zijn exclusief de winst op de verwerking van 
zelfkazende gebied 
melk tot boerenkaas. 
2). i De winst is berekend op basis van de totale melkproductie verminderd 
met de in de rundveesector vervoederde volle melk. 
L.E. I. 
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Staat B 
Vooroaloulatie 1951/52 
WEIDEBEDRIJVEN 
Overzioht van de gedetailleerde kosten en opbrengsten per ha 
grasland en voedergewassen in verschillende weidegebie-
den voor het jaar November 1951 - November 1952 
Priesland 
Klei+Veen-
gebied 
1,a,Loon 
b,Sociale lasten 
Subtotaal 
2eVeevoeder 
a,Krachtvoeder 
b,,Melïcproduoten 
o„!uwvoer en stro 
Subtotaal 
3»Meststoffen 
a,Stikstofmeststoffen 
b„,Fosforzuurmeststoffen 
o,Kalimeststoffen 
d»Overige meststoffen 
Subtotaal 
4»Pacht en weidegeld 
5<Kosten werktuigen 
6,Ziektebestrijding en 
dekgelden 
7.Rente levende inventaris 
8,Onderh.geh,voor rek.paohter 
9.Overige kosten 
10,Heffingen op de afgel.melk 
| Subtotaal 4 t/m 10 
Bruto-kosten per ha 
.Aftrekposten 
11,Omzet en aanwas rundvee 
12,Overige opbrengsten 
Totaal aftrekposten 
Netto-kosten per ha 
Melkproduotie per ha 
Aantal melkkoeien per ha 
Melkproduotie per koe 
Gemiddeld vetgehalte 
Melkvetproduotie per ha 
Kostpri js per 100 kg melk 
Kostprijs per 3,5 kg melk-
vet 
339,-
& ( > , -
405,-
172,-
69,-
94,-
335,-
43,-
23,-
5,-
4,r 
75,-
123,-
75,-
26,-
67,-
20,-
33,-
7,-
351,-
1166,-
342,-
23,-
365,-
801,-
4551 kg 
1,11 
4100 kg 
3,97% 
180,7 kg 
17,60 
15,50 
Noordholl, 
Klei+Veen-
gebied 
384,-
74,-
459,-
167,-
58,-
109,-
334,-
49,-
25,- : 
5,-
6,-
8 5 >-
118,-
66t- . 
36,-
72,-
e.,-39,-
7*-- . 
346,-
1223,-
294,-
57,-
351,-
872,-
5023 kg 
1,225 
4100 kg 
3,74% 
187,9 kg 
17,40 
16,20 
Zuidholland 
Cons.melk-
gebied 
354,-
69,-r 
423,-
209,-
52,-
298,-
559,-
38,-
17,-
6i-
18,-
79i* 
107,-
60,-
31,-
85,-
20,-
48,-
V 
360,-
1421,-
216,-
31,-
247, r 
1174,-
6156 kg 
1,62 
3800 kg 
3,56% 
219,2 kg 
19,10 
18,70 
Zelfk,ge-f 
bied 
351,-
68,-
419,-
271,-
50,-
157,-
478,-
44,-
17,-
9,-w
 w 
32,-
102,-
112,-
71,-
25,-
80,-
20,-
40,-
8,-
356,-
1355,-
254,-
13,-
267,-
1088,-
5476 kg 
1,48 
3700 kg 
3,55% 
194,4 kg 
19,90 
19,60 
L.E.I. 
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Staat C 
Voorcaloulatie 1951/52 
WEIDEBEDHIJVEN 
Overzicht van het gemiddelde inkomen van de boer (inel. arbeids-
beloning) voor het jaar November 1951 - November 1952 
v 
1.Gemiddeld aantal ha .\ 
cultuurgrond ' 
2.Gemiddeld aantal ha graal, 
en voedergewassen ' 
3.Inkomen per gem.bedrijf s 
A.Bij een melkprijs van 
f.18,- per 100 kg melk 
met 3,5$ vet 
1.Winst resp.verlies op 
melk 
2.Arbeidsbeloning van de 
boer 3J 
Gem.inkomsten uit melk 
• B.Bij een melkprijs van 
f.19,- per 100 kg melk 
met 3,5$ vet 
1.Winst resp.verl.op 
melk 
2.Arbeidsbeloning van 
de boer *) .\ 
Gem.inkomsten uit melk 
C.Winst op nevenbedrijven 
3.Kaasbereiding 
4«Andere nevenbedrijven 
volgens boekhoudingen 
over 19 5°/51 (nacalc.) 
D.Invloed van een prijs-
wijziging van 1 et per kg 
melk met 3,5$'vet op 
de gemiddelde inkomsten 
per bedrijf 
Fri»eland 
Klei + 
Veengeb. 
22 ha 
21,9 ha 
f.2716,-
" 3327,-
f.6043,-
' 
• 
f.3789,-
" 3327,-
f.7116,-
— 
f.1095,-
_ .—. 
Noordholl. 
Klei + 
Veengeb. 
15,9 ha 
15,8 " 
f.1454,-
" 3488,-
f.4942,-
f.2275,-
" 3488,-
f-5763,-
f. 302,-
f. 806,-
ZuidhoUand 
Cons. 
melkgeb. 
18,9 ha 
18,7 " 
"* 
f.y.804,-
" 3267,^-
f.2463,-
f. 337»-
" 3267,- • 
f.3604,-' 
f. 567,-
f.1141,-
Zelfk. 
gebied 
16,7 ha 
16,7 " 
f.*/. 3436,7 
" 3262,-. 
f.1826,rr , 
f.'/534,-
" 3262,-
f.2728,-
P.M. 
f.1737,-
• 
! 
I f. 902,-
1) 
2). 
3) 
4) 
Het gemiddeld aantal ha cultuurgrond heeft evenals de berekende 
inkomens uitsluitend betrekking op het gemiddelde van de in het 
onderzoek betrokken bedrijven. : 
Het verschil tussen het aantal ha cultuurgrond en de oppervlakte 
grasland en voedergewassen heeft betrekking op de verbouwde marktbare 
gewassen (aardappelen, granen enz.) 
De arbeidsbeloning voor de boer heeft betrekking op het gewaardeerde 
loon voor de uren, waarin hij handenarbeid verricht, vermeerderd met 
19,4$ sociale lasten. 
Voor het zelfkazend gebied is het inkomen berekend exclusief de 
winst op de verwerking van melk tot boerenkaas. Een eventuele winst 
dient bij het berekende inkomen te worden opgeteld. In vorige 
rapporten is getracht de te verwachten winst te benaderen. Gebleken . 
is, dat (^it niet goed mogelijk is, zodat in dit rapport een dergelijke 
berekening achterwege is gelaten. 
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4, HESULTATBSr GEMMGDE ZMDBEDRITVEN 
(ontleend aan L.B.I,rapport 159) 
l.Bij de beoordeling van de berekende kostprijzen van melk voor de 
gemengde zandbedrijven dient men in het oog te houden dat deze 
een min of meer betrekkelijk karakter dragen. 
De onderlinge samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen 
van het gemengde zandbedrijf maakt een aantal kostenverdelingen 
noodzakelijk, welke een arbitrair karakter dragen. 
Deze noodzakelijkheid vloeit voort uit de bedrijfsstructuur en 
is niet te ondervangen. 
Ih rapport 159 zijn de noodzakelijke kostenverdelingen zo nauwkeu-
rig mogelijk uitgevoerd, v/aardoor de absolute hoogte van de kost-
prijs van melk zo goed als mogelijk was, is benaderd. Dit neemt 
niet v/eg, dat de berekende kostprijzen voor het gemengde zandbedrijf 
steeds als een zo goed mogelijke benadering moeten worden gezien. 
In aansluiting aan en als sluitstuk op de in rapport No 159 bere-
kende kostprijzen voor de belangrijkste producten werd een bere-
kening gemaakt van de toekomstige rentabiliteit van enkele typen 
gemengde zandbedrijven. Aan deze rentabiliteitsberekening kleeft 
bovengenoemd bezwaar niet, aangezien de posten welke betrekking 
hebben op het zgn. interne verkeer tegen elkander wegvallen. Deze 
rentabiliteitsberekaningen maken het mogelijk de berekende kost-
prijs van melk te beoordelen binnen het kader van de resultaten 
van het bedrijf als geheel. 
2. De resultaten voor de gemengde zandbedrijven zijn samengevat in 
de navolgende staten. 
Staat D geeft een overzicht van de gedetailleerde kosten en op-
brengsten van de rundveehouderij per ha grasland en voe-
dergewassen in de verschillende gebieden. 
Staat E geeft een overzicht van de waarschijnlijke bedrijfsresul-
taten van enkele typen gemengde zandbedrijven in de groot-
teklasse 7-15 ha, voor het jaar 1951/52. 
Voor nadere gegevens zij verwezen naar rapport 159» 
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Staat D 
Voorcalculatie 1951/52 
KOSTPRIJSBEREKENING MELK VOOR GEKENGÏ)E ZANDBEDRIJVEN 
Overzicht van de gedetailleerde kosten en opbrengsten per ha 
grasland en voedergewassen en de waarschijnlijke kost-
prijzen per 100 kg melk en per 3,5 kg raelkvet voor 
het jaar November 1951 - November 1952. 
1.Arbeidskosten 
2.Veevoeder 
3.Meststoffen 
4,Pacht I 
5.Kosten werktuigen j 
6.Rente levende inventaris 
7.Ziektebestrijding en dek 
gelden 
8.Overige kosten 
9,Heffingen op de afgelev. 
melk 
Bruto-kosten per ha 
Aftrekposten» 
10.Omzet en aanwas rundvee 
11.Paardekosten voor neven-
bedrijven 
12»Stalmest voor marktbare 
gewassen 
13»Diverse opbrengsten 
Totaal aftrek 
Netto-kosten per ha 
14.Melkproductie per ha 
15.Aantal melkkoeien per ha 
16,Melkproductie per koe 
17,Gemiddeld vetgehalte 
l8.Melkvetproductie per ha 
19,Kostprijs per 100 kg mell 
20,Kostprijs per 3,5 kg 
melkvet 
Friesland 
de Wouden 
527,-
337,-
162,-
83,-
71,-
64,-
25,-
4 1 , -
7,-
1317,-
307,-
7,-
• 
18,-
332,-
985,-
4780 kg 
1,21 
395O kg 
3,97/» 
189,8kg 
: f,20,60 
" 18,20 
Overijeel 0 
500,-
312,-
153,-
61,-
68,-
61,-
26,-
47,-
6,-
1234,-
331,-
28,-
.14,-
15,-
388,-
846,-
4235 kg 
1,16 
3650 kg 
3,65f0 
154?5kg 
f,20,00 
" 19,20 
„Noordbrab. 
7-10 ha 
497,-
325 , -
165,-
51,-
51,-
61,-
25,-
63,-
6,-
1244,-
297,-
77,-
24,-
30,-
428,-
816,-
4I8O kg 
1,10 
38OO kg 
3,.59* 
150,1kg 
f.19,50 
" 19,00 
1 . L I . ! 1 ! I III.II • • 
OJîoordhœb, 
10-15 ha 
451,-
297,-
156,-
58,-
53,-
58,-
20,-
55,-
6,-
1154,-
278,-
71,-
25,-
28,-
402,-
752,-
395O kg 
1,04 
3800 kg 
3,67* 
145,Okg 
f.19,00 
" 18,20 
L.E.I. 
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Staat E 
Voorcalculatie 1951/52 
RENTABILITEITSOVERZICHT GEMENGDE ZANDBEDRIJVEN 
Grootteklasse 7 - 15 ha 
Gemiddelde bedrijfsgrootte 10 ha 
Grondgebruik in ha 
a.Marktbare gewassen 
b,Voederbieten 
c,Grasland 
Totaal cultuurgrond 
d.Nagewassen 
Veestapel per gemiddeld bedrijf 
a. Melkkoeien 
b.Zeugen 
c.Afgeleverde mestvarkens 
d,Leghennen 
Resultaten per ha cultuurgrond 
a.Opbrengsten per ha oult. gr. 
b.Kosten " " " " 
c.Netto-oversohot p.ha cult.gr. 
d,Arbeidskosten " " " " 
e,Arbeidsinkomen " " " " 
Resultaten per gemiddeld bedrijf en 
per volwaardige arbeidskracht 
a,Arbeidsinkomen per gem.bedr. 
van 10 ha 
b,Aantal volwaardige arb.kr. 
per 10 ha 
1.Volgens de gebruikte arbeids-
normen 
2,Volgens de boekh.cijfers over 
1950/51 
c.Inkomen per volw.arb,kracht 
I.Bij een bezetting volgens de 
arbeidsnormen 
2.Bij de werkelijke gemiddelde 
arbeidsbeaetting 
Ter vergelijking« 
Inkomen per volwaardige arb.kr,in 
loondienst 
(Volgens de C.A.O.'s 1951/52, 
incl.sociale lasten) 
Verkoopprijzen van de voornaamste 
producten 
a.Melk per 100 kg met 3,5$ vet 
b,Varkensvlees per kg gesl.gew, 
c.Eieren per 100 stuks 
d,Rogge per 100 kg 
e,Haver per 100 kg 
Invloed van een prijswijz. op het 
inkomen per gem. bedrijf van: 
a.Melk f, 1,- per 100 kg met 
3,5$ vet 
b.Varkensvlees f.0,10 per kg 
geslacht gewicht 
c.Eieren f.1,- per 100 stuks 
Friesland 
de Wouden 
0,90 ha 
0,15 " 
8,95 " 
10,- " 
0,45 " 
11,2 
1 
15 
HOU 
1387 
13 
546 
559 
f.5590,-
1,53 
1,79 
f.3650,-
" 3120,-
f.3560,-
" 17,50 
" 2,41 
,l
- 13,-
" 29,25 
" 27,25 
f. 484,-
" 103,-
» — — » 
Overijsel 
2,60 ha 
0,30 " 
7,10 " 
10,- » 
1,20 " 
9 
1,4 
21 
110 
1629 
1596 
33 
558 
591 
f.5910,-
1,58 
1,96 
f.3740,-
" 3020,-
f.3520,-
" 17,50 
" 2,41 
" 13,-
»29,25 
" 27,25 
f. 328,-
" 174,-
" 193,-
O.Noord-
brabant 
4,60 ha 
0,35 »' 
5,05 " 
10,- " 
2,- » 
6,5 
1,4 
21 
100 
1549 
1449 
100 
502 
602 
f.6020,-
1,50 
1,66 
f.4010,-
" 3630,-
f.3360,-
" 17,50 
11
 2,41 
" 13,-
" 29,25 
" 27,25 
f. 240,-
" 187,-
" 175,-
L.E.I. 
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Belage I 
OVERZICHT VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN OVER HET BOEKJAAR 
1 MEI I95O - 1 MEI I95I VAN ENKELE GROEPEN WEIDE -
BEDRIJVEN IN DE VOORNAAMSTE WEIDEGEBIEDEN. 
a. Rentabiliteit per gemiddeld bedrijf (tabellen 1, 2 en 3) 
In de tabellen 1, 2 en 3 wordt een overzicht gegeven van de 
kosten, de opbrengsten en de- rentabiliteit, uitgedrukt per ha 
cultuurgrond^ in de verschillende gabieden "van onderzoek. Het 
berekende netto-overschot voor het bedrijf als geheel werd ge- . 
splitst in de winst op rundvee en schapen en de winst op neven-
bedrijven. Het voornaamste nevenbedrijf is, zoals uit de samen-
stelling van de opbrengsten blijkt, de varkenshouderij. Andere 
nevenbedrijven spelen geen rol van betekenis. Voor het selfka-
zenda gebied in Zuidholland werd de kaasberaiding niet als een 
afzonderlijk nevenbedrijf beschouwd. Hat resultaat van de kciasbe»-
reiding is dus begrepen in het berekende winstcijfer voor rund-
vee en schapen. 
De berekende winsten per ha cultuurgrond zijn behaald bij de in 
de tabellen aangegeven gemiddelde opbrengstprijzen van de melk. 
Deze opbrengstprijzen zijn alle inclusief reeds ontvangen of 
nog te verwachten nabetalingen over het boekjaar 1950/51-
Voor het zelfkazende gebied in Zuidholland werd de bruto-op-
brengst van de afgeleverde melk en kaas uitgedrukt per 100 kg 
afgeleverde en verkaasde melk. Ter vergelijking zijn tevens de 
belangrijkste cijfers uit de beide voorafgaande boekjaren 1948/49 
en 1949/50 in de tabellen vermeld, 
b. Kostprijsberekening van melk (tabellen 4> 5 en. 6) 
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de'kosten, de opbreng-
sten in kg en de berekende kostprijzen van de melk in elk van de 
gebieden van onderzoek. Ter vergelijking hiermede zijn in tabel 5 
dezelfde gegevens opgenomen over het voorafgaande boekjaar 1949/50. 
3h tabel 6 zijn vervolgens de afzonderlijke gegevens van de klei-
en veengebieden in de'provincies Friesland en Noordholland samen-
gevoegd tot één gemiddelde voor elk van deze beide provincies. 
' De in deze tabel vermelde kosten en opbrengsten vormden in de 
eerste plaats het uitgangspunt voor de berekening van de kost-
prijs voor het jaar 1951/52. 
3ten 3inde een inzicht te verschaffen in de spreiding van de kost-
prijzen per kg vet en de winsten respectievelijk de verliezen 
van de afzonderlijke bedrijven, werd voor elk van de gebieden 
een tweetal staafdiagrammen samengesteld. 
Diagram I geeft een inzioht in de spreiding van de kostprijzen 
per kg vet. Op de horizontale as zijn afgezet do 
kostprijzen per kg vet, opklimmend met 50 et per kg. 
Op- de verticale as zijn afgezet de aantallen bedrij-
ven in de verschillende kostprijsklassen,, uitgedrukt 
in procenten van het totale aantal onderzochte be-r 
drijven. 
Diagram II geeft een inzicht in de spreiding van de winst resp. 
het verlies op de rundveehouderij. Op de horizontals 
as zijn afgezet de winsten resp. verliezen, uitge^ 
drukt per ha grasland en voedergewassen, opklimmend 
met f.100,- per ha. 
Op de verticale as zijn afgezet de aantallen bedrij- ' 
ven in de verschillende klassen,' uitgedrukt in pro-
centen van het totale aantal onderzochte bedrijven. 
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NACALCULATIE 1950/51 
Tabel 1 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE BEDRIJF, 
UITGEDRUKT PER HA CULTUURGROND, W DE PROVINCIE FRIESLAND. 
BOEKJAAR 1 MEI 1950 - 1 MEI 1951 
Gebied 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte cult .grond per gemiddeld bedri j f 
Kosten en opbrengsten per ha 
I Opbrengsten per hai a.Melk 
b.Omzet en aanwas rundvee 
0.Omzet en aanwas varkens 
d.Overig» opbrengsten 
Totaal per ha 
I I Kosten per hai e.Arbeidskosten 
f. Veevoeder 
g.Meststoffen 
h.Paoht 
i .Afschrijving en rente 
werktuigen 
j .Overige kosten 
Totaal per ha 
I I I Netto-oversohot per ha cultuurgrond 
Samenstelling netto-overschot* 
1.Winst op rundvee en schapen 
2.Winst op nevenbedrijven 
Opbrengstprijs van de melks 
1.Opbrengstprijs per 100 kg melk 
2.Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
Kostprijs van de melks 
1.Kostprijs per 100 kg melk 
2.Kostpri js per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1949/50 
1.Netto-overschot per ha cultuurgrond 
2.Winst op rundvee en schapen 
3. Winst op nevenbedrijven 
4. Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
5.Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Gegevens boekjaar 1948/49 
1.Netto-overschot per ha cultuurgrond 
2.Winst op rundvee en schapen 
3.Winst op nevenbedrijven 
4.Opbrengstprijs per 3,5 kg melkvet 
5. Kostprijs per 3,5 kg melkvet 
Kleigebied Veengebied 
43 
21,9 ha 
f -963, -
315,-
4 1 , -
4 1 , -
1360,-
413, -
272,-
60, -
124,-
34, -
190,-
1093,-
267,-
267,-
• " » — 
21,50 
18,60 
15,80 
13,60 
f . 3 6 1 , -
" 361, -
u _ _ 
" 2o|30 
" 13,40 
" 376,-
" 372,-
" 4 , -
" 20,60 
" 12,70 
44 
22 ha 
f.850,~ 
274,-
94 , -
1 9 , -
1237,-
378,-
366,-
68 , -
107, -
29 , - ! 
168,-
1116,-
1 2 1 , -
122,-
7.1,-
20,40 
18,40 
17,60 
15,90 
f .329 , -
" 319,-
" 1 0 , -
11
 20,30 
'• 13,70 
" 297,-
" 2 9 1 , -
'• 6,~ 
11
 20,80 
» 14,10 
L.E. I. 
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NACALCULATIE I950 /5 I Tabel 2 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE BEDRUF, 
UITGEDRUKT PER HA CULTUURGROND, BT DE PROVINCIE NÖORDHOLLAND. 
BOEKJAAR 1 MEI 1950-1 MEI 1951 
Gebied JKleigebied Veengebied 
Aantal b e d r i j v e n 
Oppervlakte cu l tuu rg rond per gemiddeld bedrijf 
Kosten en opbrengsten pe r ha 
I Opbrengsten pe r haj a.Melk 
b.Omzet en aanwas rundvee 
Gé Omzet en aanwas varkens 
d. Overige opbrengsten 
Totaa l per ha 
I I Kosten pe r ha « e ,Arbe idskos ten 
f .Veevoeder 
g .Mes t s to f fen 
h .Pach t 
i . A f s c h r i j v i n g en r e n t e 
werktuigen 
j . O v e r i g e k o s t e n 
Totaa l per ha 
IXE Ne t to -ove r scho t per ha cu l tuurg rond 
Samens t e l l i ng n e t t o - o v e r s c h o t s 
l.WinBt op rundvee en schapen 
2.Winst op nevenbedr i jven 
O p b r e n g s t p r i j s van de melk: 
l . O p b r e n g s t p r i j s per 100 kg melk 
2 . O p b r e n g s t p r i j s per 3 ,5 kg melkvet 
K o s t p r i j s van de melks 
1*Kostpr i j s pe r 100 kg melk 
2 . K o s t p r i j s pe r 3 ,5 kg melkvet 
Gegevens boek jaa r 1949/50 
1.Netton-overschot per ha cu l tuurg rond 
2.Winst op rundvee en schapen 
3 . Winst op nevenbedr i jven 
4 . O p b r e n g s t p r i j s pe r 3 ,5 kg melkvet 
5 . K o s t p r i j s p e r 3 ,5 kg melkvet 
Gegevens b o e k j a a r 1948/49 
1 .Ne t to -overscho t per ha cu l tuu rg rond 
2.Winst op rundvee en schapen 
3#Winst op nevenbedr i jven 
4 . O p b r e n g s t p r i j s pe r 3 ,5 kg melkvet 
5 . K o s t p r i j s pe r 3 ,5 kg melkvet 
34 
16 ,5 ha 
1 0 2 2 , -
3 0 1 , -
2 3 4 , -
9 3 , -
I 6 5 0 , -
4 8 1 , -
4 4 2 , -
8 9 , -
1 2 4 , -
3 0 , -
193 , r 
1 3 5 9 , -
2 9 1 , -
- 2 6 4 , -
2 7 , -
2©, 40 
18,80 
15,40 
14,10 
3 8 9 , -
345,^ 
4 4 , -
19,80 
13,50 
320, - . 
2 8 0 , -
4 0 , -
20,30 
13,60 
30 
15 ,3 ha 
8 5 7 , -
2 0 5 , -
9 9 , -
4 2 , T 
1 2 0 3 , -
4 2 1 , -
3 3 1 , -
4 9 , -
1 0 3 , -
3 2 , -
1 5 7 , r 
1 0 9 3 , -
1 1 0 , -
1 0 0 , -
1 0 , - . 
19,20 
18,40 
1 7 , -
16,40 
2 2 2 , -
2 1 2 , -
1 0 , -
19 ,10 
14,80 
2 8 4 , -
2 7 0 , -
1 4 „ -
20,30 
14,20 
L . E . I . 
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- 15 - Tabel 3 
NACALCULATIE 1950/51 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN HET GEHELE BEDRIJF., 
UITGEDRUKT PER HA CULTUURGROND, IN DE PROVINCIE ZUIDHOLLAND. 
BOEKJAAR 1 MEI 1950-1 MEI 1951 
Gebied 
Aantal "bedrijven 
Oppervlakte cu l tuu rg rond pe r gemiddeld b e d r i j f 
Kosten en opbrengs ten per ha 
Î Opbrengsten per has a. Melk en kaas 
b.Omzet en aanwas rundvee 
c.Omzet en aanwas va rkens 
d .Over ige opbrengsten 
Tcbaal per ha 
I I Kosten pe r ha c e .Arbe idskos ten 
f .Veevoeder 
g .Mes ts to f fen 
h .Pach t 
i., A f s c h r i j v i n g en r e n t e 
werktuigen 
j . O v e r i g e kos t en 
Totaa l per ha 
I I I Netto—overschot per ha cu l tuu rg rond 
Samens te l l ing n e t t o - o v e r s c h o t : 
1.Winst op rundvee en schapen ( i n c l . k a a s b e r » ) 
2.Winst op nevenbedr i jven 
Opbrengs tp r i j s van de melks 
l . O p b r e n g s t p r i j s per 100 kg melk 
2. O p b r e n g s t p r i j s per 3 ,5 kg melkvet 
K o s t p r i j s van de melk 
i ï . K o s t p r i j s pe r 100 kg melk 
1 2 , K o s t p r i j s p e r 3 ,5 kg melkvet 
i 
| Gegevens boek jaa r 1949/50 
! 1 .Ne t to -over scho t per ha tml tuurgrond 
; 2.Winst op rundvee en schapen ( i n c l . 'kaasber, ) 
i 3»Winst op nevenbedr i jven 
4 . O p b r e n g s t p r i j s per 3 ,5 kg melkvet 
j 5«Kos tp r i j s pe r 3 ,5 kg melkvet 
Gegevens b o e k j a a r 1948/49 
1 .Ne t to -over scho t pe r ha cu l tuu rg rond 
2.Winst op rundvee en schapen ( i n c l . k a a s b e r . ) 
3 . Winst op nevenbedr i jven 
4 . O p b r e n g s t p r i j s pe r 3 ,5 kg melkvet 
5. K o s t p r i j s pe r 3 ,5 kg melkvet 
[bns.melk-
gebied 
34 
18 ,9 ha 
1 0 9 2 , -
1 8 5 S -
2 4 6 , -
3 9 , -
1562 , -
4 3 0 , -
6 3 2 , -
6 1 , -
1 0 3 , -
2 5 , -
. 2 0 7 , -
1 4 5 8 , -
1 0 4 , -
7 4 , -
3 0 , -
18,40 
18,20 
17,20 
1 7 , -
2 6 7 , -
2 4 5 , -
2 2 , -
19,20 
. 1 5 , -
354 , -
3 0 9 , -
4 5 , -
20,10 
14,50 
Zeifkazend 
gebied 
39 
16 ,7 ha 
1 0 2 3 , -
2 2 1 , -
9 0 8 , -
2 1 , -
2173 , -
530,--
I I 4 6 , " 
65 3 ^ 
1 0 6 , -
3 8 , -
2 4 7 , -
2 1 3 2 , -
4 1 , -
• / . 6 3 , -
1 0 4 , -
1 8 , 4 0 1 ; 
13,7C 
19 ,60 
309 .^ 
2 5 1 , -
2.0 JLÖ1) 
15.50 
3 1 0 , -
2 2 4 , -
8 6 , - . s 
20 ? 0 ' 
l;",'i30 
l ) De o p b r e n g s t p r i j s p e r 100 kg melk voor he t ze l fkazend gebied 
i s a l s v o l g t berekend? 
( b r u t o - o p b r e n g s t melk + k a a s i n g ld p e r ha - de v e r w e r k i n g s -
kos t en van melk t o t kaas p e r ha)s melkproduc t ie i n kg p e r ha . 
Van de t o t a l e melkproduct ie wordt gemiddeld 2/3 ve rkaasd , 
L . E . I . 
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Tabel 4 
NACALCULATIE 1950/51 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN DB RUNDVEEHOUDERIJ 
PER HA 'GRASLAND EN VOEDERGEWASSEN OVER HET JAAR 
1 MEI 1950-1 MEI I95I 
P r o v i n c i e s 
Gebied 
Aantal" 'bedr i jven 
Gem.oppervlakte g r a s l . e n 
voedergewassen 
1 ,Arbe idskos ten 
2 . Veevoeder 
3 . Mes t s to f fen 
4. Paoht en weidegeld 
5. Kosten werktu igen 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g en 
dekgelden 
7 .Rente levende i n v e n t a r i s 
8.Onderhoud geb. voor r e k . 
p a c h t e r 
9 .Over ige k o s t e n 
Bru to -kos ten pe r ha 
Af t rekpos ten 
10.Omzet en aanwas rundvee 
11 .Over ige opbrengsten 
To taa l a f t r e k 
N e t t o - k o s t e n pe r ha 
12. Melkproduct ie pe r ha 
13. Aanta l melkkoeien pe r ha 
14. Melkproduct ie per koe 
15. Gemiddeld v e t g e h a l t e 
16. Melkve tproduc t ie p e r ha 
17. K o s t p r i j s p .100 kg melk 
1 8 . K o s t p r i j s p . 3 , 5 kg melkvet 
F r i e s l a n d 
K l e i - Veen-
geb ied gebied 
43 
21 ,8 ha 
4067^"* 
2 7 9 , -
6 0 , -
1 2 9 , -
7 9 , -
3 0 , -
5 3 , -
2 2 , -
3 8 , -
ÏO'96,- " 
3 1 7 , -
3 4 , -
3 5 1 , -
7 4 5 , -
4722 kg 
1,11 
4254 kg 
4 ,05$ 
191,2kg 
f. 15 ,80 
f. 13 ,60 
44 
21 ,9 ha 
3 6 6 , -
"314,-
7 1 , -
1 1 7 , -
7 0 , -
2 3 , -
5 1 , -
1 9 , -
2 9 , -
1 0 6 0 , -
2 7 6 , -
2 1 , -
297, -
7 6 3 , -
4343 kg 
1,11 
3913 kg 
3,88$ 
168,3kg 
f . 1 7 , 6 0 
: f . l 5 , 9 0 
Noordholland 
K l e i - ! 
gebied] 
3 4 ; 
j 
16 ,3 ; 
4 5 8 , - ! 
3 0 5 , - i 
9 4 , - ; 
1 3 2 , -
6 1 , - ! 
i 
4 2 , - ; 
5 8 , - ! 
6 , -
4 1 , -
1 1 9 7 , -
3 0 6 , -
1 7 3 , -
3 7 9 , -
8 1 8 , -
Veen-
gebied 
30 
15 ,3 ha 
4 1 1 , -
2 9 2 , -
5 1 , -
1 0 5 , -
5 4 , -
3 0 , -
5 3 , -
8 , -
' 3 7 , -
1 0 4 1 , -
2 0 5 , -
4 3 , -
2 4 8 , -
7 9 3 , -
5328 kg{466O kg 
1,21 1,24 
4403 kg 13758 kg 
3 ,80$ 
202, 6kg 
f. 15 ,40 
f. 14 ,10 
3 , A # 
169,7kg 
f . 1 7 , -
f . 1 6 , 4 0 
Zuidhol land 
Cons. î Zel fk . 
melkgeb.gebied 
34 ! 39 
1 , 
18 ,7 h4 16 ,7 ha 
4 0 4 , - j 4 0 2 , -
484 , -1 4 6 0 , -
6 9 , - ! 9 5 , -
1 0 7 , - ! 1 1 2 , -
5 3 , - 1 - 66,-
i 
3 1 , - 2 5 , -
6 5 , -
1 9 , -
6 2 , -
. 2 1 , -
4 8 , - j 4 0 , -
1 2 8 0 , - ! I 2 8 3 , -
1 
- ' ! 1 8 8 , - i 2 2 1 , -
3 1 , - | 1 3 , -
2 1 9 , - I 234,.-
1 0 6 1 , - | IO49, -
6173 kg 
1,62 
3810 kg 
3,54$ 
5324 kg 
1,48 
3597 kg 
3,53# 
218,6kg j l87,8kg 
f . 1 7 , 2 0 j f .19 ,70 
f . 1 7 , - ff. 19, $0 
L.E. I . 
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NACALCULATIE 1949/50 
Tabel 5 
OVERZICHT VAN DE KOSTEN EN DE OPBBENGSTEN VAN DE RUNDVEEHOUDERIJ" PER HA 
GRASLAND EN VOEDERGEWASSEN OVER HET JAAR 1 MEIJ.949 - 1 MEI 1950 
P r o v i n c i e 
Gû"bîôfl 
' - ' V W . L v l& 
Aantal b e d r i j v e n 
Gem.oppervlakte g r a s -
land + voedergewassen 
1 .Arbeidskosten 
2.Veevoeder 
3 . Mests tof fen • 
4-Pacht en weidegeld 
S.Kosten werktu igen 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
en dekgelden 
7 .Rente levende i n v e n t . 
8.Onderhoud geb.voor r e k . 
p a c h t e r 
9 .Over ige k o s t e n 
Bru to-kos ten pe r ha 
Aftrekposten? 
•10.Omzet en aanwas rundvee 
11.Over ige opbrengs ten 
To taa l a f t r e k 
! N e t t o - k o s t e n per ha 
1 f _ 
| 12 .Melkproduct ie pe r ha 
l l 3 . A a u t a l melkkoeien p .ha 
j14. Melkproduct i e p ,koe 
15.Gemiddeld v e t g e h a l t e 
16. H e l k v e t p r o d u c t i e pe r ha 
1 7 . K o s t p r i j s pe r 100 kg 
melk 
1 8 . K o s t p r i j s pe r 3 ,5 kg 
melkvet 
F r i e s 
K l e i - , 
geb ied 
35' | 
Land 
Veen-
gebied 
65 
2 4 , 5 haj 23 , 5 ha 
3 6 0 , -
2 7 4 , - . 
4 8 , -
1 2 4 , -
5 9 , -
2 6 , -
4 1 , -
• • 
1 8 , -
36 , -
986,-
252,-
3 8 , -
290,-
696,-
4529 kg 
1,04 
4355 kg 
4,02$ 
182 kg 
f , 1 5 , 4 0 
" 13 ,40 
333;-
274,-
72 , -
107, -
55,-
2 0 , -
4 2 , -
1 6 , -
28 , -
947,-
2 4 2 , -
3 0 , -
272 , r 
675,-
4384 kg 
1,08 
4059 kg 
3,92$ 
172 kg 
if.15,40 
i 
!» 13,70 
Noordholland 
K l e i -
gebied 
29 
16 ,8 ha 
443, -
225,-
72,* 
128,-
5 3 , -
3 7 , -
4 5 , -
9 , -
3 3 , -
1045,-
229,-
62,-, 
291 , -
754,-
514I kg 
1,14 
45IO kg 
3,79$ 
195 kg 
f. 14 ,70 
" 13,50 
Veen-
gebied 
30 
16 ,2 ha 
4 0 8 , -
2 3 1 , -
49 , -
9 9 , -
5 3 , -
2 3 , -
44 , -
9 , -
29 , -
945 , -
I 8 3 f -
45,r 
2 2 8 , r 
717,-
4645 kg 
1,19 
3903 kg 
3 ,66# 
170 kg 
f. 15,40 
" 14,80 
Zuidhol land 
Cons. 
melkgeb 
Zel fk . 
gebied 
33 39 
19,2 ha 
369,-
394,-
6 3 , -
109,-
55 , -
27 , -
54 , -
22 , -
30, -
1123,-
163,-
32 , -
195 , -
928,-
6122 kg 
1,58 
3875 kg 
3,54# 
217 kg 
f. 15,20 
-
1 6 , 8 ha 
3 6 2 , -
3 2 3 , -
8 0 , -
1 0 3 , -
• 59 , -
2 5 , -
4 9 , -
24 , -
3 1 , -
1056,-
I77J-
15,r 
192,-
864,-
5448 kg 
1,44 
3783 kg 
3,52$ 
192 kg 
f. 15,90 
" 1 5 , - " 15,80 
L _ .—— 
L.E. I. 
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NACALCULATIE 1950/51 
Tabel 6 
OVERZICHT VAN". DE KOSTEN EN DE OPBRENGSTEN VAN DE RUNDVEEHOUDERIJ 
PER HA GRASLAND EN VOEDERGEWASSEN OVER HET JAAR 
1 MEI I95O-I MEI I95I 
Gebied 
Aantal ' b e d r i j Ten 
Gem.opporvl» g r a s l . e n 
voedergewassen 
1 .Arbeidskosten 
2.Veevoeder 
3. Mests tof fen 
4 .Pacht en weidegeld 
5.Kosten werk tu igen 
6 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g en 
dekgelden 
7. Rente levende i n v e n t a r i s 
8, Onderh. gebe voor r e k . pachte: 
9 .Over ige kos ten 
Bru to -kos ten per ha 
Af t rekpos ten ; 
10.Omzet en aanwas rundvee 
11.. Overige opbrengsten 
Totaa l a f t r e k 
N e t t o - k o s t e n pe r ha 
12.Melkproduct ie per ha 
iy.Aantal melkkoeien p .ha 
14 .Melkproduct ie pe r koe 
15.Gemiddeld v e t g e h a l t e 
16 .Melkve tproduot ie p . ha 
17. K o s t p r i j s per 100 kg melk 
18. K o s t p r i j s pe r 3 ,5 kg 
melkvet 
F r i e s l , 
Klei+Veen 
gebied 
87 
21,9 ha 
3 8 6 , -
2 9 7 , -
6 5 , -
1 2 3 , -
7 5 , -
2 6 , -
5 2 , -
? 2 1 , -
3 3 , -
IO78 , -
2 9 7 , -
2 7 , -
3 2 4 , -
7 5 4 , -
4533 kg 
1,11 
.4O84 kg 
3,97$ 
179,8 kg 
f . 1 6 , 6 0 
" 14,70 
Uoordholl» 
Klsi+Veen-
gebied 
64 
15 ,8 ha 
4 3 4 , -
299 *-
7 3 / -
118c-
5 8 , -
3 6 , -
5 6 , -
f j — 
3 8 ; -
1 1 1 9 , - • 
2 5 6 , -
58, -
3 1 4 , -
805s-
4994 kg 
1,225 
4077 kg 
3,73$ 
186,1 kg 
f. 16,10 
" 15,10 
Zuidhol land 
Cons, melk--! 
gebied j 
1 A i 5^ | | 
18,7 ha J 
4 0 V - . ! 
4 8 4 , - ! 
6 9 , - ! 
1 0 7 , - i 
5 3 , - | 
3 1 ; -
65 , -
1 9 , -
4 8 , -
1 2 8 0 , -
1 8 8 , -
3 1 , -
2 1 9 , -
1 0 6 1 , -
6173 kg 
1,62 
38] 0 kg 
3, 5456 
218,6 kg 
f . 1 7 , 2 0 
" 1 7 , -
Ze l fkaz . 
gebied 
39 
16 ,7 ba 
402 , -
46O,-
95,-
1 1 2 , -
6 6 , -
2 5 , -
6 2 , -
2 1 , -
4 0 , -
I 2 8 3 , -
2 2 1 , -
1 3 , -
2 3 4 , -
1 0 4 9 , -
5324 kg 
•1,48 
3597 kg 
3,53$ 
187,8 kg 
f. 19,70 
" 19,60 
L . E . I . 
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SPREIDING VAN DE KOSTPRIJS PER KG VET CP DE 
AFZONOERIJJKE BEDRUO, 
Boekjaar 1950/'51 
Friesland (Klei - Veen) 
Gemiddelde kostprijs per kg vet 
op 87 bedrijven f«4-22 
Noordholland 
Gemiddelde kostprijs per kg vet 
cp 64 bedrijven f,4,39 
Aantal bedrijvan 
in % van hot 
totale aantal 
w 
35 
30 
25 
20 
S 
3D 
5-
-
1 » 
13 
29 
21 
17 
12 
2 3 t 
Aantal bedrijven 
i n i van het 
totale aantal 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
•5 
-
-
6 8 
24 22 
19 15 
6 
i ' 
ZJD 3„- 3;50 k-~ 4,50 5.» 5J0 6.™ &^0 7,- 2,50 V 3*50 h,~ 4J0 5 i :- 5„T0 6.* Ç„50 7. -
Mdholland consuupti&nelkgebied 
Gemiddelde kostprijs per kg vet op 
34 bedrijven f4A,90 
Aantal bedrijven 
in % van het 
totale aantal 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
2 
12 
21 
27 
12 14 10 
2,50 3.-- 3JSD i r 4,.50 5,- 5,90 6.- 6,30 7, 
Kostprijs psr kg vôt ir. gld 
Aantal bedrijven 
in % van hot 
40 t o^ 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
• Zuidholland zelfkaïend gebied 
Gemiddelde kostprijs por kg vet 
op 39 bedrijven f.5.57 
tale aantal 
-
-
-
i i i 
5 
c> 
42 
3: 
15 
1 
5 
2,50 3.- <3.5ö 4,,* 4 J ) 5 r 5ü0 6,- T,J3 ?.• 
Koätprijs per kg vet i i gld 
L . E . I . 
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Aantal bedrijven 
in % van het 
totale aantal 
4Q-
33 
33 
25 
20 
15 
10 
5 
Friesland (Klei • 
Gemiddelde winst per ha op 
87 bedrijven f,136,-
14 
SPREIDING VAN DE «INSTEN RESP. VERLIEZEN DP DE R I Ä H O U D E R I J 
UITGEDRUKT FtR ÜA GRASLAND É VfcOÉRGEIItèSEN ÖP DE W O N -
DERLIJKE BEÖRtJVEN. 
Boekjaar 1S50/'51« 
Aantal bedrijven 
in % van het 
totale aantal 
40 
35 
30 
26 
20 
15 
10 
5 
26 24 
12 
5 
300 200 ICO O 100 200 300 400 500. .600 
Verlies Winst 
2 
Noordholland (Klei« Veen) 
Gemiddelde winst per ha op 
64 bedrijven f J 8 2 , -
23 
17 
27 
14 
3 
300200 100 0 100 200 300 « » 500 KB 
Zuidholland consumptiemelkgebied 
Gemiddelde winst per ha op 
34 bedrijven f .74,-
Aantal bedrijven 
in % van het 
totale aantal 
Aantal bedrijven 
in % van het 
totale aantal 
Zuidholland zelfkazsndgebied 
Gemiddeld verlies per ha op 
39 bedrijven 7 . f»63,-
40 
36 
30' 
25 
20 
IB 
10 
5 
-
-
-
-
6 
12 15 15 
29 
15 
8 
i i 
300 200 100 0 ' 103 200 300 400 .500 600 
Verlies Binst in gld per ha 
L.E . I . 
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3» 
30 
25 
33" 
15 
10 
5 
-
-
-
-
-
2.5 
10 
18 
41 
26 
2.5 
. . . . i i i 
300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 
Verlies Ensl in gld per ha 
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B i j l a g e I I 
TOELICHTBIG OP DE BEREKENEIG VAN DE KOSTPRIJS VAU MELK, WELKE VOOR 
HET JAAR I 9 5 I / 5 2 -3N DE VOORNAAMSTE WEOTEGEBÏEDEN ONDER NOR-
MALE PRODUCTIE-OMSTANDIGHEDEN KAN TORDEN VERWACHT 
Inleiding 
De berekening voor de toekomstige productieperiode 1951/52 is, 
wat de belangrijkste kostenbestanddelen betreft, in hoofdzaak ge-
baseerd op de gegevens uit het boekjaar 1950/51» Deze werkwijze is , 
gekozen omdat op deze wijze met behulp van zo recent mogelijk ma-
teriaal de beste aansluiting wordt verkregen op de vermoedelijke 
situatie voor het jaar 1951/52. 
Voor enkele kostengegevens, waarbij dit zonder bezwaar kon ge-
schieden, is ook gebruik gemaakt van gegevens uit voorgaande boek-
jaren. 
Bij de raming van de waarschijnlijke melkproductie voor het 
jaar 1951/52 werden productiecijfers uit meerdere jaren in de be-
schouwing betrokken. 
A. Ramin'? van de kosten 
1. Arbeidskosten 
De arbeidskosten per ha grasland en voedergewassen zijn 
voor het boekjaar 1950/51 in de volgende onderdelen geanalyseerd. 
Nacalculatie 1950/51 
a.Loon boer 
b.Loon gezinsleden 
" c.Betaald loon 
Subtotaal loon 
d.Sociale l a s t en (20$) 
Arbeidskosten per ha 
Niet ingehouden loonbelasting 
en sociale l as ten begrepen 
in a 
Friesland 
136 , -
5 3 , -
133 , -
322,-
64 , -
386,-
6 , -
Noordh. 
172,* 
120,-
70, r 
362,-
72 , -
434,-
4 , -
Zuidholland 
Cons.melk-I Zelfk. 
gebied | gebied. 
132,- J 148 , -
96,- j 8 1 , -
109,- | 106,-
337,- ! 335,^ 
67 , - i 67 , -
404,- | 402,-
~ 8 , - 1 7 , -
De door boer en eigen gezinsleden verrichte niet betaalde 
arbeid werd gewaardeerd tegen de voor de verschillende gebieden 
geldende basisuurlonen. Als maximum loonbedrag per persoon werd 
in het algemeen aangehouden het jaarloon van de vaste arbeider-
veeverzorger in het betreffende gebied. 
Alleen voor die gevallen, waarin het bedrijf te kampen had met 
een tekort aan arbeidskrachten, werd van dit maximum naar boven 
afgeweken. 
ui onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de berekende 
loonbedragen, welke als gewaardeerde beloning voor de handenarbeid 
van de boer onder de kosten zijn opgenomen. 
Het gemiddelde loonbedrag per gebied is het rekenkundig gemiddelde 
van de bedragen, welke per bedrijf in rekening zijn gebracht. 
Daarnaast is de spreiding aangegeven in procenten van het jaarloon 
van de vaste arbeider-veeverzorger. Op deze wijze wordt een indruk 
verkregen van de mate, waarin de boer handenarbeid verrioht ten 
behoeve van het eigen bedrijf. 
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Nacalculatie 1950/51 
1.Priesiand 
a.Kleigebied 
b. Veengebied 
2.Noordholland 
a.Eleigebied 
Ir, Veengebied 
3. Zuidholland 
a. Consumptie1-
melkgebied 
b.Zelfkaz. geb. 
Jaarloon 
vaste arb. 
veeverz. 
f .2750,-
" 275O,-
f .2880,-
" 2880.-
f .2700,-
" 2625,-
Gem.loonkosten 
van de boer 
Bedrag $ 
f .2630 s - \ 96% 
" 253O,- i 92$ 
f .2620. - I 91$ 
" 2740, ' ! 95$ 
f.25i0,-- 91% 
11
 2530,- 97$ 
Aantal 
Boven 
100$ 
'4 
4 
2 
6 
2 
6 
100$ 
24 
.20 
I 1 ? 
! H 
; 
i 
123 
121 
i 
bedrijven 
90-
100$ 
7 
8 
4 
6 
1 
10 
80-
90$ 
5 
7 
4 
4 
2 
Bene-
den80$ 
1 
4 
7 
-
4 
- 1 2 
De betaalde loonkosten hebben betrekking op het werkelijk 
betaalde loon, vermeerderd met de geldroarde van de gratis ver-
strekte emolumenten. £1 die gevallen, waarin op het loonbedrag 
geen loonbelasting, ziekenfondspremie of pensioenfondspremie 
werd ingehouden, maar wel moesten worden betaald, zijn de hier-
voor verschuldigde bedragen bij het loon geboekt. In het 
analysestaatje is aangegeven, welk bedrag dit in de verschillen-
de gebieden per ha uitmaakt. De loonkosten uit het boekjaar 
I950/5I zijn met behulp van wijzigingscoëffioienten omgerekend 
tot het voor het jaar 1951/52 geldende loonpeil. 
De wijzigingscoëffioienten zijn als volgt berekend. 
a. Voor het gewaardeerde loon van de boer uit het verloop van 
de baeisuurlonen van volwaardige mannelijke arbeiders. 
Priesland 
Noordholland 
Zuidholland 
a.Consumptiemelkgebied 
b. Zei f kazend gebied 
Uurloon 
1950/51 
1 79,5 
83,5 
83,5 
81,5 
Uurloon 
1951/521) 
86,2 
90,7 
90,7 
88,2 
Wijzig. 
ooëffioiënt 
1,08 
1,09 
1,09 
1,08 
'Inclusief 1,7 cent per uur vacantietoeslag. 
b. Voor het gewaardeerde loon van de in het bedrijf meewerkende 
gezinsleden, uit het verloop van de uurlonen voor jeugdige 
vakarbeiders van 19 jaar. 
Uurloon 
1950/51 
Uurloon Wijz. 
1951/521)ooëfficiënt 
Friesland 
Noordholland 
Zuidholland 
a. Consumptiemelkgebied 
b.Zelfkazend gebied 
64,5 
68,5 
68,5 
66,5 
67,3 
71,8 
71,8 
69,3 
1,04 
1,05 
*,05 
1,04 
Iholusief 1,3 eent per uur vacantietoeslag. 
Voor het betaalde loon u i t het verloop van de weeklonen van 
de vaste arbeiders-veeverzorgers in de onderscheidene gebieden. 
Het bijgeboekte bedrag voor n i e t ingehouden loonbelast ing en 
sociale las ten werd in de voorealcula t ie voor het jaar 1951/52 
n ie t opgenomen. 
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Weekloon 
1950/51 
Weekloon 
1951/521) 
Wijz. 1 
coefficient 
Friesland 
Uoordholland 
Zuidholland 
a,Consumptiemelkgebied 
b.Zeifkazend gebied 
52,90 
55,40 
51,90 
50,50 
57,30 
59,80 
55,90 
54,40 
1,08 
1,08 
1,08 
1,08 
l ) 
' Inc lus ie f 2$ vacant ie toeslag. 
d.Het aandeel van de werkgever in de t e betalen aooiale l as ten 
werd voor het j aa r 1951/52 berekend op 19,4$ van het loonbe-
drag, volgens onderstaande spec i f i c a t i e . 
1 . Z i e k t e v e r z e k e r i n g 
2 .Z ieken fondsenbes lu i t 
3.Ongevallenwet 
4 . I n v a l i d i t é i t s - en 
ouderdomsverzekering 
5. Vereven ingshef f ing 
6. K inde rb i j s l agwe t 
7 .Bedr i j f spens ioenfonds 
Totaa l 
Aandeel Aandeel 
werkgever werknemer 
2 ,0 
1,8 
1,8 
- 1,1 
4 , 5 
6,0 
2,2 
19 ,4$ 
1,0 
1,-8 
— 
— 
V. 
-
1 ) 
2 , 8$ 
Totaa l 
3,0 
3,6 
1,8 
1,1 
4 , 5 
6,0 
2 ,2 
2 2 , 2 $ 
1) 
'Het aandeel van de werknemer in de premie voor het bedrijfs-
pensioenfonds is reeds opgenomen onder de loonkosten. 
De op het loonpeil voor het jaar 1951/52 omgerekende arbeids-
kosten zijn samengevat in onderstaande tabel» 
Vooroaloulatie 1951/52 
a.Loon boer 
b.Loon g e z i n s l e d e n 
c ,Be t aa ld loon 
Sub to t aa l loon 
d . S o c i a l e l a s t e n (19,4$) 
Arbe idskos ten K>éia 
F r i e s l a n d 
1 4 7 , -
5 5 , -
1 3 7 , -
3 3 9 , -
66,-
ha 405?-
Woordholl. 
1 8 7 , -
1 2 6 , -
7 1 , -
3 8 4 , -
74, -
4 5 8 , -
Zuidhol land 
Cons, mei k -
geb ied 
1 4 4 , -
1 0 1 , -
1 0 9 , -
3 5 4 , -
6 9 , -
4 2 3 , -
Ze l fkaz . 
geb ied 
1 6 0 , -
8 4 , -
1 0 7 , -
3 5 1 , -
6 8 , -
4 1 9 , -
2. Veevoeder 
In de hierna volgende 
van de veevoederkostan per 
boekjaar I950/51. 
Macaloulatie 1950/51 
tabel wordt een specificatie gegeven 
ha grasland en voedergewassen uit het 
a .Krach tvoeder 
b .Kos ten grasdrogen 
c.Meikproduoten 
d.Ruwvoeder en s t r o 
Totaa l p e r ha 
P r i e s l a n d 
1 2 4 , -
1 6 , -
6 9 , -
8 8 , -
2 9 7 , -
ïïoordholl. 
I 4 0 , -
• l i -
s e , -
1 0 0 , -
2 9 9 , -
Zuidhol land 
Cons.melk-
gebied 
I 7 2 , -
7 , -
4 9 , -
2 5 6 , -
4 8 4 , -
Ze l fkaz . 
geb ied 
2 2 6 , -
1 3 , -
4 7 , -
1 7 4 , -
4 6 0 , -
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Algemene opmerkingen "betreffende de voederkosten 
Bij het "beoordelen van de voederkosten van het "boekjaar 1950/51 
dient rekening te worden gehouden met enkele bijzondere omstandigheden. 
In de eerste plaats zij gewezen op de verwarde toestand op de 
kraohtvoedermarkt. Het is uiterst msoilijk zich een duidelijk "beeld 
te vormen van de "betekenis van de verschillende prijzen en kwaliteiten 
(hij levering op toewijzing, zonder toewijzing, deels op toewijzing) 
in verband met de voederkosten. Bij het hespreken van de post kracht-
voer wordt hierop nader ingegaan. 
Vervolgens vraagt de staltijd 1950/51 zelf bijzondere aandacht. 
Door de natte herfst en het koude voorjaar was deze langer dan normaal. 
Uit de bedrijfsgegevens blijkt, dab de staltijd in Friesland ongeveer 
6 weken, in Noordholland +_ 5 weken en in Zuidholland + 4 weken langer 
duurde dan regel is. 
Het effect van de langere stalperiode zal in de verschillende 
gebieden niet gelijk zijn geweest, In Friesland ia het gewoonte, 
bij het begin van de stalperiode nog gras te maaien zolang hiertoe 
gelegenheid is. Dit is in de herfst van 1950 in vrij grote mate het 
geval geweest, zodat de verlenging van de stalperiode in dit gebied 
een minder soherpe reaotie op de voeraankopen heeft gehad dan bijv, 
in Zuidholland, 
Bij het berekenen van de voederkosten, welke voor het produotie-
jaar 1 November 1951 - 1 November 1952 te verwaohten zijn, dient 
Idermee rekening te worden gehouden, 
Kraohtvoederkosten 
Uit de boekhoudgegevens van de boekjaren 1949/50 en 1950/51 
is af te leiden, dat per melkkoe de volgende hoeveelheden krachtvoer 
zijn gebruikt. 
Hoeveelheid krachtvoer (kg per melkkoe) 
1949/50 1950/51 
Frlasland 370 
Noordholland 337 
Zuidholland 
ae Consumptiemelkgebied 300 
b, Zelfkazend gebied 422 
341 
356 
336 
507 
Vooral in het Zuidhollandse zelfkazende gebied blijkt in 1950/51 
per koe aanzienlijk meer krachtvoer te zijn verbruikt dan in 1949/50. 
Ook in het Zuidhollandse consumptiemelkgebied en in Noordholland is 
iets meer gekoeht, terwijl het krachtvoergebruik per koe in Friesland 
is afgenomen t.o,v, 1949/5°, 
Rekening houdende met de betrekkelijk lange staltijd is aangenomen, 
dat de volgende hoeveelheden krachtvoer per koe voor de periode 1951/52 
als normaal verbruik kunnen worden beschouwd. Tevens is daarbij aange-
geven, welke hoeveelheden krachtvoer per ha hiermee op basis van de 
voor 1951/52 geraamde veebezetting overeenkomen. 
Krachtvoerverbruik (kg) in de periode 
November 1951 - November 1952 
Friesland 
Noordholland 
Zuidholland 
a„Gons.melkgeb» 
Zelfk,gebied 
Raming 
veebezetting 
1f 11. 
1,22-
1,62 
1,48 
Genormaliseerde 
hoeveelheid kraoht-
voer kg/koe 
350 
345 
315 
440 
L . , . 
Genormaliseerde 
hoeveelheid 
krachtvoer kg/ha 
389 
423 
510 
651 
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Overeenkomstig de kostprijsberekeningen voor varkensvlees en eieren 
dienen de kosten zowel van het krachtvoer op de bon als van de vrije 
Icrachtvoeders te worden berekend tegen de officiële prijzen d.w.z. op 
basis van de A.V,A.-prijzen 1), 
Voor de toepassing hiervan zou het nodig zijn de hiervoor genoemde 
genormaliseerde hoeveelheid krachtvoer per koe te splitsen in de hoeveel-
heid bon-voer en vrij-voer en bovendien de samenstelling van beide te 
weten. Dit ie niet uit de beschikbare gegevens mogelijk gebleken omdat 
in de practijk geen gescheiden levering plaats vindt van beide soorten 
voedermiddelen«, De gang van zaken is immers zo dat tegen inlevering van 
bonnen een grotere hoeveelheid (ev. 200$) voer wordt geleverd van mindere 
kwaliteit dan het eiwitrijke meel en dat daarvoor een prijs wordt bedongen, 
welke bepaald wordt door de officiële prijzen van het daarin verwerkte 
bon-voer en de prijzen van de vrije voedermiddelen» 
De volgende werkwijze is nu toegepast. Uit de boekhouding bleken 
de volgende prijzen te zijn betaald voor de geleverde krachtvoer-mengsels. 
1949/50 1950/51 
Friesland klei 2) f.32,48 
Friesland veen 2) f.32,7"! 
Zuidholland a,Cons,melkgebied f,26,62 f.31,37 
b.Zelfkazend gebied f,26,48 f.32,48 
De prijzen van 195°/51 zijn nu vergeleken met de verbruikersprijzen 
verkregen van de afdeling Statistiek L.E.I. Deze prijzen waren als volgt 1 
Verbruikersprijzen van rundermeel per 100 kg (1950/51) 
A 
28,49 
3) 
30,72 
39,33 
f. 30,26 
" 31,24 
3) 
" 37,78 
f. 30,90 
" 40,17 
Op bon (100$) f. 
Op bon (200$) 
Cp bon (275$) " 
Bonvrij " 
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de gemiddelde in 1950/51 door 
de veehouders betaalde prijzen het meest overeenkomen met het op bonnen 
"voor 20C^geleverde B meel". 
Op basis van enkele.recepten voor mengvoeders (volgens de meng-
voorschriften van de C,L,0.-contrôle van voorjaar 1951) en àe prijzen 
van de grondstoffen van September 1951 werden de volgende prijzen berekend 
voor B-en C-meel, dat geheel op toewijzing (op bon 100$) aan de veehouders 
beschikbaar wordt gesteld, 
B-meel f. 39,20 per 100 kg 
C-meel f, 42,05 per 100 kg 
Deze prijzen zijn dus 3° à 35$ hoger dan de overeenkomstige offioiè'le 
prijzen voor het boekjaar 195°/51 (zie hierboven), vooral ten gevolge van 
de vermindering van de subsidie. Ben verdere prijsstijging wordt voor de 
komende stalperiode niet verwacht. Het kraohtvoeder, dat de practijk in 
(ie komende winter zal gebruiken, zal echter,vermoedelijk weer hoofdzakelijk 
rundermeel B zijn, (levering "200$ op bon"), ~~ 
1) De meerderheid van de Commissie van Advies bleek echter van mening, 
dat de "vrije" of "gedeeltelijk vrije" voedermiddelen dienen te worden 
doorberekend tegen de prijs, welke de veehouder volgens de verwaohting 
in werkelijkheid zal betalen. 
2) Gegevens niet bekend, 
3/ Komt weinig voor, 
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Uitgaande van het eerder genoemde standpunt om ook de gebruikte vrije 
voeders op "basis van de A.V.A,-prijzen te berekenen is derhalve voor de 
periode 1951/52 voor het gehele krachtvoerverbruik.(zie blz„ 24) de huidige 
officiële prijs gerekend voor B-meel (100$) t.w, f, 39«20 per 100 kg. 
Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat het inl95Ö~/51 aangekocht e 
voeder volgens de boekhoudingen in het Priesch kleigebied bestond uit 
86$ rundermeel, 4$ kalvermeel, 4$ bonenmeel en in het zelfkazend gebied in 
Zuidholland uit s 69$ rundermeel, 7$ weidemeelj 6$ havermeel, 6$ lucerne-
en grasmeel, 4$ kalvermeel en 4$ bonenmeel. 
Hieruit volgt, dat de betekenis van de aankoop van (zeer dure) geheel 
vrije voedermiddelen, zeer waarschijnlijk aanzienlijk minder groot is, dan 
in het algemeen wordt verondersteld» Dit bevestigt de bovengemaakte ver-
onderstelling dat de meest voorkomende handelwijze vermoedelijk is om 
B~rundermeel tegen "200$ op de bon" aan te kopen« Dit is althans voor 
Friesland zeer waarschijnlijk« In Zuidholland is het ook mogelijk dat men 
op de varkensbonnen rundermeel koopt en de varkens met bonvrij meel of 
gestoomde aardappelen voert. De marktpositie van het krachtvoer is hier 
dus nog minder doorzichtig,, Over het algemeen geldt dit vooral voor de 
voederwaarde van het krachtvoer. 
Het eiwitgehalte kon in 195°/51 vrij laag zijn, omdat het ruwvoer van 
goede kwaliteit was. Er is voor de vóór-calculatie aangenomen dat met 
dezelfde kwaliteit kan worden volstaan. Er zijn aanwijzingen dat dit niet het 
geval is« In feite is deze raming dus aan de voorzichtige kant. 
b. Kosten grasdrogen 
Deze post heeft betrekking op de betaalde kosten voor drogen van gras 
dat in het eigen bedrijf is gewonnen«. Volgens verkregen inlichtingen van 
de Vereniging tot Behartiging van de Belangen van Coöperatieve Grasdroge-
rijen in Nederland (V.C,G„) wordt voor de zomer van 1952 een gemiddeld 
tarief verwacht van 14 et per kg gedroogd product. Volgens het jaarverslag 
van genoemde Vereniging bedroegen de droogkosten zomer 1950, waarop de 
basiscijfers betrekking hebben, "gemiddeld f. 11,50 per 100 kg gedroogd 
product. De wijzigingscoëfficiërit, gebaseerd op het verloop van de droog-
kosten bedraagt dus 14 s 11,5 = 1,22. 
°* Melkpro due ten 
Deze kosten hebben betrekking op de uitgaven voor aangekochte melk-
producten en de waarde van de vervoederde - in eigen bedrijf geproduceerde -
volle melk. 
Hieronder volgt een specificatie van deze kosten, waarbij tevens de ver-
voederde kilogrammen volle melk per ha en de daarvoor in rekening gebrachte 
melkprijs zijn aangegeven* 
Nacalculatie 1950/51 
1» Volle melk 
2, Onder-, karnemelk en wei 
Totaal per ha 
3. Vervoederde volle melk 
in kg per ha 
4v Waardering in gld per 
100 kg 
Fries-
land 
39«-
30," 
69,~ 
I84 kg 
f „21,20 
Noord-
holland 
42," 
16,-
58,-
217-kg 
f,19,50 
.Zui&holland 
Cons,melk-
gebied 
35,-
14,-
49,-
181 kg 
f,19,30 
Zelfkaz. 
gebied 
35,-
12,-
47,-
177 kg 
1 
f.19,80 
In de voorcalculatie voor het jaar 195l/52 zijn de vervoederde hoeveel-
heden volle melk uit het boekjaar 195°/51 aangehouden, echter gewaardeerd 
tegen de kostprijs per 100 kg melk. 
De berekening van deze kosten per ha ir» als volgt 5 
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Friesland 
Noordholland 
Zuidholland 
a. Cons, melkgebied 
b, Zelfkazend gebied 
Vervoederd 
in kg p, ha 
I84 
217 
181 
177 
Kostprijs 
per 100 kg 
f,17,60 
" 17,40 
" 19,10 
" 19,90 • 
Kosten 
per ha 
f^32,-
?38,-
" 35,-
"35,-
Wat betreft de kosten van de aangekochte ondermelk en karne-
melk, hiervoor gelden thans geen prijsvoorschriften meer. Gedurende 
het boekjaar 195°/51 was de terugléveringsprijs van ondermelk 
vastgesteld op f, 4,5° P©r 100 kg. 
De huidige prijs van onder- en karnemelk varieert zowel naar de 
hoeveelheid, welke men van de fabriek betrekt als naar de periode, 
waarin de ondermelk wordt betrokken. De Bond van Coöperatieve 
Zuivelfabrieken in Priesland brengt bijv. voor 10$ teruggeleverde 
ondermelk f. 5,- per 100 kg in rekening, terwijl voor het verdere 
gedeelte de prijs afhankelijk is gesteld van de zuivelwaarde. In 
de maanden Mei t/m Juli van het jaar 1951 varieerde deze laatste 
prijs van f. 7,- tot f, 8,- per 100 kg« In de voorcalculatie voor 
het jaar 1951/52 is de vervoederd© onder- en karnemelk gewaardeerd 
tegen f. 5*50 Per 100 kg. Deze prijs komt overeen met de voederwaarde 
van de ondermelk t.o.v, de thans geldende prijzen van vis- en dier-
meel. 
De wijzigingsooëffioiënt voor ondermelk en karnemelk bedraagt 
derhalve 5,50 : 4,50 =» 1,22, 
Dezelfde wijzigingscoëfficiënt is, gezien de mogelijkheid van 
substitutie, ook aangehouden voor de vervoederde wei. 
d, Ruwvoeder en stro 
Deze kosten werden voor het boekjaar 1 Mei 195° - 1 Mei 1951 
als volgt geanalyseerd. 
Nacalculatie 1950/51 
1, Voorraadvermindering 
hooi en kuilvoer 
2. Voederbieten 
3. Voederaardappelen 
4. Sohillen en aardappel-
vezels 
5« Spruitenstokken en 
witlofwortels 
6, Pulp (natte en gedr..) 
7. Bostel en spoeling 
8. Overige ruwvoeders 
2, Graanstro 
10, Strooisel 
Totaal ruwvoederk.p.ha 
Aangek, ruwvoer en stro 
per ha 1950/51 
Idem 1949/50 
Friesland Hbordholl. 
16.-
14,-
6,-
12,-
— 
12,-
10,-
17,-
1,-
88,-
72,-
62,-
15,-
9,-^  
5,-
7,-
1,-
16,-
7,-
19,-
20,-
1*-
100,-
85,-
62,-
Zuidholland 
Cons.melk 
gebied 
12,-
20,-
8,-
30,-
7,-
69Î-
44,-
45,-
18,-
3,-
256,-
244,-
205,-
-Zelfkazend 
gebied 
13,-
19,-
7,-
13,-
14,-
37,-
3,-
41,-
22,-
5,-
174,-
161,-1) 
101,-
1) Genormaliseerd op f« 129,' 
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In het jaar 1950/51 zijn de folgende gemiddelde prijzen voor 
de belangrijkste aangekochte voedermiddelen 'betaald. Ter verge-
lijking zijn tevens de gemiddelde prijzen uit het voorafgaande 
jaar 1949/50 opgenomen, 
Voederbieten (per 1000 kg) 
1950/51 1949/50 
Friesland f«34,50 f.31,-
Noordhollani. " 34,- " 22,-
Zuidholland " 33,- " 23,-
2. Voederaardappelen (per 100 kg) 
Friesland " 4,90 " 4,60 
IToordholland " 4,50 " 4,10 
Zuidhollahd " 5,25 " 4,85 
3. Schillen (per 100 kg) 
Zuidholland " 3,40 . " 3,10 
4. Natte pulp (per 1000 kg) 
Zuidholland 
a. Gons. melkgebied " 10,70 " 8 , -
b . Zelfkazend gebied " 13,75 " 10,75 
5. Dboge pulp (per 100 kg) 
Zuidholland 
a, Cons. melkgebied " 19,65 " 1 5 , -
b . Zelfkazend gebied » 19,25 " 15,25 
6. Bostel (per 1000 kg) 
Zuidholland " 53,50 " 39,50 
7» Graanstro (per 1000 kg) 
Friesland " 37,50 " 28,25 
IToordholland " 41,- " 25,30 
Zuidholland 
a. Gons. melkgebied '* 37,50 "26,25 
b. Zelfkazend gebied " 50,- " 30,-
De relatief geringe stijging van de kosten van ruwvoeder en 
stro in Friesland blijkt volgens bovenstaande gegevens samen 
te hangen met de relatief gunstige prijzen waarvoor in deze 
provincie is ingekocht, Wanneer men het verloop van de aankoop-
prijzen in aanmerking neemt, dan kan ook t„a,v, het ruwvoeder en 
stro worden geconcludeerd, dat de aangekochte hoeveelheden - het 
zelfkazende gebied uitgezonderd - in het jaar 1950/51 ongeveer 
gelijk waren aan die in het voorafgaande jaar 1949/50. Aan de hand 
van de gegevens over de aangekochte ruwvoeders kan worden berekend, 
dat in het oonsumptiemelkgebied van Zuidholland in 1949/50 en in 
1950/51 evenveel zetmeelwaarde in de vorm van ruwvoer werd aange-
kocht nl. resp. 792 en 802 kg per ha. In heb zelfkazend gebied 
eohter resp* 387 en 440 kg per ha. Bovendien was de prijs, welke 
in 1950/51 Per kg zetmeelwaarde werd betaald in het zelfkazend 
gebied.t,o.v. 1949/50 sterker gestegen dan in het oonsumptiemelk-
gebied. Dientengevolge werden de kosten van het aangekochte 
ruwvoeder en stro voor het zelfkazende gebied genormaliseerd en 
voor 1950/51 gesteld op 80$ van het aankoopbedrag. In alle 
gebieden ia verder de post voorraadvermindering hooi en kuilvoer 
in de (op normale omstandigheden gebaseerde) voorcaloulatie voor 
het jaar 1951/52 buiten beschouwing gebleven. 
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Wat betreft de prijzen van de aangekoohte voedermiddelen, deze 
vertonen, voor zover zij thans reeds bekend zijn, t,o,v, het jaar 
1950/51 wederom een belangrijke stijging. 
De prijzen van natte en droge pulp voor de campagne 1951/52 zijn 
met 30$ verhoogd in vergelijking met de prijzen voor de campagne 
1950/51« Volgens verkregen inlichtingen zal de prijs van bostel 
voor het jaar 1951/52 gemiddeld 20$ boven de gemiddelde prijs 
voor het jaar 1950/51 liggen. Voor graanstro wordt een gemiddelde 
prijs verwacht variërende van f, 60,r tot f, 70,T» per 1000 kg 
franoo bedrijf, of gemiddeld f, 65,-, Dit betekent t.o.v» de 
prijzen in het boekjaar 195°/51 een stijging van 70$, 
Uitgaande van de aankoopkosten van ruwvoeder en stro in het 
boekjaar 1950/51 zijn deze kosten in de gebieden Friesland, 
Noordholland en het Consumptiemelkgebied van Zuidholland, voor 
het jaar November 1951 - November 1952, als volgt berekend: 
1, de aankoopkosten van pulp zijn met 30% verhoogd, 
2, de aankoopkosten van bostel en spoeling zijn met 20$ ver-
hoogd, 
3» de aankoopkosten van graanstro zijn voor Friesland, Noordholland 
en het Consumptiemelkgebied van Zuidholland verhoogd met 70$» 
4, de kosten van de resterende voedermiddelen zijn, gezien de 
algemene tendentie tot prijsverhoging, respectievelijk ver-
hoogd voor Friesland met 15$ en voor Noordholland en het 
Consumptiemelkgebied van Zuidholland met 10$, Hierbij is 
dus rekening gehouden met de relatief gunstige prijzen, 
waarvoor in Friesland in het jaar 1950/51 is ingekocht. 
Voor het zelfkazend gebied van Zuidholland werd het genormaliseerde 
kostenbedrag voor het boekjaar 195°/51 (f» 129»- per ha) voor het 
jaar 1951/52 vermenigvuldigd met een wijzigingscoëffioiënt ontleend 
aan het verloop van de ruwvoederkosten in het Consumptiemelkgebied 
van Zuidholland nl, 298 : 244 = 1,22, 
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3. Meststoffen 
Deze pos t v a l t in de vo 
N a c a l c u l a t i e 1950/51 
1 . S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
2 .Pos fo rzuurmes t s to f fen 
3 .Ka l imes t s to f f en 
4.Kalk, koper en d i v e r s e 
mes t s to f f en 
5« Varkensmest 
Totaa l mes t s to f fen p s ha 
Kunstmest in kg z u i v e r 
per ha g r a s l a n d 
I950 /5 I 1 . S t i k s t o f (N) 
2 .Pos fo rzuur (P^O,.) 
3 .Ka l i (KgO) * ° 
1949/50 1 . S t i k s t o f ( N ) 
2 .Pos fo rzuur (P_0 ) 
3 .Ka l i ( E O ) ' ° 
I948/49 l . S t i k s t o f (N) 
2 .Pos fo rzuur (P^O,.) 
3 . K a l i (KO) ^ 5 
lgende bes t andde l en 
F r i e s l a n d 
3 8 , -
1 8 , -
5<-
2 S " 
. 2 , -
6 5 , -
45 
31 
15 
46 
32 
11 
44 
28 
10 
Noordhol l . 
4 3 , -
1 9 , -
5 , -
2 S -
4 , -
7 3 , -
49 
33 
11 
45 
35 
7 
42 
34 
7 
u i t e e n . 
Zuidhol land 
Cons.melk-
gebied 
3 3 , -
1 2 , -
6 , -
S,~ 
9 , -
6 9 , -
39 
23 
17 
36 
34 
16 
36 
• 25 
11 • 
Ze l fk . ge -
b i e d 
3 9 , -
1 5 , -
9 , -
2 , -
3 0 , -
9 5 , -
44 
23 
24 
36 
38 
20 
35 
49 
17 
Ter vergelijking zijn in de tabel tevens opgenomen de. hoeveel-
heden gestrooide kunstmeststoffen per ha grasland uit de beide 
voorgaande boekjaren. 
De gestrooide hoeveelheden uit het boekjaar 1 Mei 1950-1 Mei 1951 
zijn als basis voor de voorcalculatie gebruikt. Het basisjaar 
heeft betrekking op het weidesei2oen zomer 1950. De voorcalculatie 
voor het jaar 1 November I95I- 1 November 1952 op het weideseizoen 
zomer 1952. 
De prijs van de stikstofmeststoffen en ae fosforzuurmeststoffen 
zullen een belangrijke stijging ondergaan. 
De verbruikersprijzen van de voornaamste stikstoftunstmests-üor-
ten liggen voor het jaar 1952 gemiddeld 14$ boven die voor het jaar 1950. 
De wijzigingscoëfficiënt is derhalve 1,14. 
Bij de fosforzuurmeststoffen is de verbruikersprijs van superfosfaat 
gestegen van f. 0,48 tot f=0,78 per kg zuiver, een prijsstijging der-
halve van 63$. 
De verbruikersprijs van Thomassiakkenmeel steeg voor dezelfde periode 
van f.0,65 tot f,0,74 per kg zuiver, hetgeen een prijsstijging van 
14/0 betekent. 
In de voorcaloulatie voor het jaar 1951/52 zijn de kosten van de 
fosforzuurmeststoffen berekend tegen een verbruikersprijs van f. 0,76 
per kg zuivere meststof. 
Voor de kalimeststoffen wordt een geringe prijsdaling verwacht van 5$. 
De overige bemestingskosten werden in de voorcaloulatie voor het jaar 
I95I/52 ongewijzigd overgenomen,l) 
De op deze wijze berekende bemestingskosten voor het jaar 1951/52 
zijn samengevat in de volgende tabel. 
1) Hoewel productie en afzet van fosfaatammonsalpeter groter zijn dan vorig 
jaar is hiermede in dit rapport geen rekening gehouden. De productie van 
.fosfaatammon is t„o,v* de totale N en P2O5 productie betrekkelijk gering. 
Wanneer het verbruik van de verschillende II en P meststoffen in evenredig-
heid wordt gesteld met de verhouding waarin zij in ons land beschikbaar : 
zijn, betekent het opnemen van fosfaatammon hoogstens een verlaging van 
de post meststoffen met +_ f» 0,50 per haf 
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Voorcalculatie 1951/52 
1 , S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
2 ,Fos fo rzuurmes t s to f fen 
3» Ka l imes t s to f f en 
4. Kalk ,koper en d i v . m e s t s t . 
5.Varke^amest 
To taa l k o s t e n pe r ha 
F r i e s l a n d 
43,- i 
23,--
5 , -
2 , -
2 , -
75> 
Noordhol l . 
49 , -
25, -
5 , -
2 , -
4 , -
8 5 , -
Zuidhol land 
Cons.melk-j Z e l f k . g e -
gebied ; b i e d . 
38 j - •; 
17,-
6 , -
. 9 , -
- 9>-
79,-
44,-. . 
1 7 , - - . 
9,-
2 , -
3 0 , -
1 0 2 , -
4. Çacht en wéi-degeld 
In deze post zijn begrepen de betaalde kosten voor pacht en "' 
weidegeld. Voor zover de huurwaarde van de woning(en) in deze 
pachtsom was begrepen, is deze op de pacht in mindering gebracht. 
Voor eigenaarsbedrijven is een paoht ingecalculeerd, welke als 
geldend voor die bedrijven werd opgegeven door de Rijkslandbouw-
oonsulent. Deze waardering geschiedde als regel zodanig, dat voor 
deze bedrijven de pacht is ingecalculeerd, welke bij nieuwe ver-
pachting voor die bedrijven zou gelden. De splitsing van deze post 
in de zuivere pacht en het betaalde weidegeld is als volgt. 
Nacalculatie 1950/51 
1.Pacht 
2„Weidegeld 
To taa l per ha 
F r i e s l a n d 
1 1 6 , -
7 , -
1 2 3 , -
Noordhol1. 
U 3 , -
5,-
1 1 8 , -
Zuidhol land 
Cons.melk- Z e l f k . g e -
gebied b i e d 
1 0 3 , -
4,-
1 0 7 , -
106 ,^ 
6 , -
1 1 2 , -
In de berekening voor het jaar 1951/52 zijn deze kosten ongewijzigd 
overgenomen. 
5 * Kosten werktuigen 
Deze post omvat de kosten van afschrijving, rente en onderhoud 
van werktuigen en de aanschaffingskosten van gereedschappen en klein 
materiaal. 
De afschrijving en rente zijn berekend op basis van de vervangings-
waarde van de werktuigeninventaris. Over de vervangingswaarde werd 
5$ per jaar afgeschreven? terwijl A% rente over 60$ van de vervang 
gingswaarde in rekening is gebracht. Op de algemene afsohrijvings-' 
regel is een uitzondering gemaakt voor de melkmaohine en het appa-
raat voor de electrischo weide-afrastering, waarop respectievelijk 
10$ en 20$ werd afgeschreven, . . 
Hierna voigt een specificatie van de kosten van werktuigen en gereed-
schappen. Ter vergelijking zijn tevens de kosten van onderhoud en 
aanschaffing uit het vorige boekjaar opgenomen. 
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Naoaloulatie 1950/51 
1«Afschrijving werktuigen 
2,Rente werktuigen 
3.Onderhoud werktuigen en 
aanschaffing v.gereedsch. 
Totaal per ha 
4.0nderh, en aanschaffing 
boekjaar 1949/50 
5.0nderh. en aanschaffing 
boekjaar 1948/49 
Friesland 
23,-
9,-
43,-
75,-
30}~ 
25,-
Noordholl, 
22,-
9,-
27,-
58,-
30,-
21,-
Zuidholland 
Consjnelk-
gebied 
17,-
8,-
28,-
53,-
31,-
30,-
Zelfk. 
gebied 
22,-
9,-
35,-
66,-
32,-
31,-
Volgens de Statistiek van de prijzen van landbouwwerktuigen, 
welke wordt verzorgd door het.L.E.I., is de vervangingswaarde van 
een standaardwerktuigeninventaris voor weidebedrijven sinds het 
boekjaar 1950/51 me"t gemiddeld 8$ gestegen. 
In de berekening voor het jaar 1951/52 zijn de kosten van afschrijving 
derhalve met 8$ verhoogd. Het rentebedrag werd eveneens met 8f> 
verhoogd, terwijl de berekening werd uitgevoerd op basis van 4s$ 
rente. 
Ben zelfde stijging is ook aangehouden voor de post onderhoud werk-
tuigen en aanschaffing van gereedschappen. Hierbij is in aanmerking 
genomen, dat t,o„v. het boekjaar 1950/51 ook de loonkosten met ge-
middeld Qfo zijn gestegen. Aangezien uit de boekhoudgegevens blijkt, 
dat de,post onderhoud en aansohaffing in een bepaald gebied van jaar 
tot jaar kan schommelen onder invloed van toevallige omstandigheden 
is.genoemde 8$ stijging berekend over het gemiddelde kostenbedrag uit 
de beider laatste boekjaren 1949/50 en 1950/51« De berekende kosten 
voor het jaar 1951/52 zijn hieronder in een tabel samengevat. 
1« Afschrijving 
2, Rente 
3* Onderhoud enz. 
Totaal per ha 
6, Ziektebestrijding en de 
Friesland 
25,-
11,-. 
39,-
75,-
kgelden. 
IToordholl« 
24,-
11,-
31,-
669~ 
Zuidholland 
Cons.melk-
gebied 
18,-
10,-
32,-
60,-
Zelfk.ge-
bied 
24,-
1.1,-
36,-
71,-
Volgens verkregen inlichtingen van de Maatschappij voor Dier-
geneeskunde zullen de veeartstarieven geen wijziging ondergaan« Ook 
voor dekgelden is geen wijziging te verwachten. In verband met het 
in werking treden van het t„b,c,-bestrijdingsplan bestaat de moge-
lijkheid, dat de kosten voor ziektebestrijding zullen stijgen. In 
welke mate dit het geval zal zijn is moeilijk te ramen, aangezien 
geen concrete gegevens bekend zijn in hoeverre de onderzochte be-
drijven reeds op basis van vrijwilligheid aan de t,b.o«-cestrijding 
hebben meegewerkt. Aangezien het hier een factor betreft, welke t.o.v. 
de totale kosten slechts van geringe betekenis is, is een oorreotie 
van deze post achterwege gebleven,, In de voorcalculatie 1951/52 zijn 
de kosten van ziektebestrijding en dekgelden derhalve ongewiJEigd 
overgenomen uit de nacalculatie 1950/51. Ten aanzien van de heffingen 
voor de t.b.o.-bestrijding zij verwezen naar punt 10, 
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"[»Rente levende inventaris, 
-T>e~r'8lïfëEös¥ön~zïjïï berekend over de gemiddelde waarde van de 
rundveestapel voor "boekjaar 1950/51, tegen een rentepercentage van 
4$» Voor de berekening van de gemiddelde waarde werden de dieren 
gewaardeerd tegen de prijzen genoemd onder punt 11 Omzet en aanwas 
rundvee, In de berekening voor het jaar 1951/52 werd een rente van 
4s$ aangehouden in verband met de verhoging, welke de rentevoet heeft 
ondergaan. Tevens werden de ingecalculeerde rentebedragen met 15$ 
verhoogd in verband met de aangenomen stijging van de rundveeprijzen. 
Voor een nadere motivering van dit percentage zij verwezen naar 
punt 11 Omzet en aanwas rundvee,) 
8, Onderhoud gebouwen voor _rekening_van de_paoater. 
Déze "kosten hebben betrekking op de betaaïae bedragen voor 
onderhoud van bedrijfsgebouwen, bruggen, dammen, silo's enz, Het 
verloop van deze kosten in 3 achtereenvolgende boekjaren is in de 
verschillende gebieden als volgt geweest. 
Boekjaar 
M 
li 
1948/49 
I949/5O 
1950/51 
Friesland 
10,.- 1 
'17?-
Noordholl. 
8,-
9,-
7S-
Zuidholland . 
Cons,melk-Tzëïfk, ge-
gebied bied 
15,-
22,-
19,-
17,-
24,-
21,-
Voor de toekomst ligt een verdere stijging van de onderhoudskosten 
in verband met de stijging van de kosten van materialen en arbeid 
in de lijn der verwachting» Aan de andere zijde mag echter deze, 
post niet los worden gezien van het verloop van &G pachtprijzen, 
Imraers het is vrij zeker, dat de hoogte van deze kosten in belang-
rijke mate wordt beïnvloed door het groot onderhoud, dat vroeger 
ten laste van de verpachter kwam, doch thans gedeeltelijk voor 
rekening van de pa.chter komt« Bovendien worden hoge onderhoudskosten, 
welke in een bepaald jaar zijn betaald over meerdere jaren verdeeld, 
zodat een eventuele stijging van de kosten toch sleohts geleidelijk 
aan in de kostprijs van melk tot uitdrukking kan komen, In verband 
met deze aspecten werden in de berekening voor het jaar 1951/52 de 
volgende onderhoudskosten voor rekening van de pachter opgenoment 
Friesland en Zuidholland f, 20,- per ha 
Noordhclland " 8,- » » 
% 0verige_kosten, 
Deze post heeft betrekking op allerlei kleine kostenbestanddelen 
als verzekering, emballage, afschrijving, werkpaarden, electjfioiteit. 
water,, kosten boekhoudbureau, abonnementen enz» 
In de voorcalculatie voor het jaar 1951/52 zijn deze kosten ongewijzigd 
overgenomen uit de nacalculatie over 1950/51» 
10, _Heffingen_op_ de afgeleverde melk, 
Ï)Ö heffingen bestomd voor het subsidiëren van melkoontróle— 
gezondheidsdiensten en voor de Stichting voor de Landbouw bedragen in 
totaal 11,5 et P8r 100 kg afgeleverde melk»' Bovendien is de bijdrage 
voor het B^Z* , nl, 4 ot per 100 kg melk, onder de heffingen opgenomen. 
Deze heffingen worden via een inhouding' op de opbrengst van de afge-
leverde melk door de veehouder betaald« Aangezien het hier een 
indirecte betaling betreft voor diensten,welke het bedrijf ontvangt 
zijn deze heffingekosten in de kostprijsberekening van melk opgenomen. 
Voor de berekening word aangenomen, dat 6% van de geproduceerde melk 
cjp het bedrijf achterblijft voor de opfok van kalveren, privé-verbruik 
en verstrekking aan arbeiders« Eier«a volgt een,berekening van de 
heffingskosten per ha grasland en voedergewassen. 
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Vooroaloulatie 1951/52 
Priesland. 
Noordholland 
Zuidholland 
a« Consumptiemelkgebied 
b, Zelfkazend geMed 
Heffing 
p.100 kg 
melk, 
15,5 ot 
15,5 " 
15,5 " 
15,5 " 
Melkpro-
ductie 
per ha 
4551 kg 
5023 " 
6156 " 
5476 " 
Afgeleverd|Kosten 
94$ { per ha 
i 
4370 kg i f. 7,-
4820 » j " 7,-
5910 " ! » 9,-
5260 " j " 8,- ; 
De heffing ten behoeve van het Zuivelfonds is niet onder de 
kosten opgenomen. Deze heffing draagt nl, een ander karakter. Hieruit 
worden bepaalde toeslagen verleend, welke in de opbrengstprijs van 
melk tot uiting Irornsn, 
De heffing ad f„ 0,25 per 100 kg melk voor de t,,b,c,-bestrijding 
(het "boerenkwartje") is evenmin onder de kosten opgenomen. Hiertegenover 
is bij de raming van de post omzet en aanwas geen rekening gehouden 
met te verwachten slaohtpremies. 
IJ, Omzet en_aanwas_ rundvee. 
Deze post heeft betrekking op de winst op de rundveestapel, 
entetaan door omzet (verkopen en aankopen) en aanwas. Deze post 
is als volgt geanalyseerd, 
Naoalculatie 1950/51 
a« Verkoop rundvee 
b. Aankoop rundvee 
Saldo omzet 
o. Uitbreiding rundveestapel 
d. Inkrimping rundveestapel 
Saldo aanwas 
Totaal omzet en aanwas 
1950/51 
Idem 1949/50 
294,-
41,-
253,-
63,-
19»-
'~44,-
297,-
247,-
ordholl. 
291,-
45,-
246,-
53,-
43,-
10,- _ 
256, -
206,-
.Zuidholland 1 
Cons„melk-
gebied 
364,-
153,-
211,-
39,-
62,-
i % 23,-
188,-
163,-
Zelfk,ge-I 
bied 
322,- 1 
104,-
218,- i 
36,- ! 
33,-
3,_-
221,-
177,-
De waardestijging respeotievelijk waardedaling, verband houdende 
met een uitbreiding resp, inkrimping van de veestapel, werd berekend 
door de veestapel aan het begin en aan het einde van het boekjaar te 
waarderen tegen de hierna genoemde prijzen. Elk bedrijf is op grond 
van de kwaliteit van de rundveestapel ingedeeld in êên van de drie 
kwaliteitsklassen, 
Vrouwelijk jongvee ben,-f jaar 
II II i _ -1 11 
Pinken 1-2 jaar, gust 
" 1-2 " , drachtig 
Jongvee ouder dan 2 jr, gust 
" ouder dan 2 jr, drachtig 
M«lk- en kalf koeien 1 1 gekalfd 
11
 " 2 1 gekalfd 
" " ouder 
asse I 
HO 
310 
445 
650 
600 
700 
750 
850 
875 
Klasse II 
125 
285 
410 
600 
55O 
65O 
7OO 
800 
825 
Klasse III 
110 
260'. 
375 
550 
500 
600 
650 
750 
775 
Mestvee en stieren tegen door de deelnemer opge-
geven verkoopwaarde. 
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De post omzet en aanwas rundvee geeft voor het boekjaar 1950/51 
een belangrijke stijging te zien t.o.v, het voorafgaande jaar I949/50. 
Een en ander houdt verband met de stijging van de slachtvee- en 
gebruiksveeprijzen. 
Volgens de Statistiek van de veeprijzen van het L.E.I. is het 
verloop van de prijzen als volgt geweest. 
Gemiddelde prijzen per 
kg geslacht gewicht 
B kwal i te i t 
C » 
D " 
1 Mei I949-
1 Mei I95O 
f. 1,75 
11
 1,61 
" 1,39 
1 Mei I95O-
1 Mei I95I 
f2,29-
" 2,07 
" 1,77 
Stijging in # 
3lg 
29# 
21$ 
Ook de gebruiksveeprijzen hebben een stijging ondergaan, welke 
echter niet zo sterk is geweest als voor het slachtvee het geval 
was. De stijging van de gebruiksveeprijzen bedroeg gemiddeld 20$. 
De prijsontwikkeling-voor het komende jaar 1951/52 is thans nog 
onzeker. Er is echter één factor, welke voor de schatting van de 
post omzet en aanwas rundvee van groot belang is ni. de belang-
rijke verhoging van de vastgestelde minimumprijs voor baconvarkens. 
Onderzoekingen op'dit gebied hebben uitgewezen, dat er op langere 
termijn gezien een nauw verband bestaat tussen de prijzen van var-
kensvlees en van rundvlees. Aangezien het in dit rapport gaat om 
een raming van de post omzet en aanwas rundvee voor de periode 
November 1951-November 1952, dus op langere termijn, is de thans 
Vastgestelde baoonprijs hiervoor een belangrijk gegeven. Hieronder 
volgt een overzicht van de door verschillende veeafzetverenigingeo 
uitbetaalde prijzen voor varkens en runderen per kg geslacht ge-
wicht over het boekjaar 1 Mei 1950-1 Mei 1951 en over de eerste 
4 maanden van het nieuwe boekjaar 1 Mei 1951-1 Mei 1952. 
Door vee-afzetverenigingen uitbetaalde prijzen voor 
varkens en runderen per kg.geslacht gewicht 
I95O Mei 
" Juni 
" J u l i 
" Augustus 
" September 
11
 October 
" November 
" December 
I95I Januari 
" Februari 
" Maart 
11
 April 
Hek.gemiddelde 
I95I Mei 
11
 Juni 
" J u l i 
" Augustus 
Varkens 
Bacon 
(midden-
soort) 
1,87 
1,88 
1,98 
2,04 
2,04 
2,02 
2 , -
2 , -
2,04 
2,08 
2,08 
2,13 
2,01 
2,18 
2,26 
2,32 
2,40 
Zware 
(101-130kg 
ges l , gew.) 
1,78 
1,84 
2,01 
2,11 
2,12 
2,12 
2,07 
2,01 
2,02 
2 , -
2,03 
2,15 
2,02 
2,15 
2,22 
2,25 
2,40 
Runderen 
A 
2,50 
2,58 
2,65 
2,65 
2,48 
2,40 
2,36 
2,37 
2,36 
2,36 
2,49 
2,54 
2,48 
2,67 
2,68 
2,56 
2,51 
Kwaliteit 
B 
2,28 
2,38 
2,47 
2,52 
2,33 
2,24 
2,18 
2,18 
2,17 
2,17 
2,28 
2,32 
2,29 
2,45 
2,47 
2,38 
2,34 
C 
2,03 
2,12 
2,21 
2,31 
2,15 
2,03 
1,98 
1,97 
1,99 
1,96 
2,03 
2,07 
2,07 
2,13 
2,20 
2,15 
2,15 
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Rekening houdend met een kwal ite.itstoeslag van 3 et per kg geslacht 
gewicht' voor gemiddelde kwaliteit bacon geldt thana een prijs voor 
baconvarkens van f.2,41 per kg geslacht gewicht. Dit betekent dus 
t.o.v, de prijs la het boekjaar 1 Mei 1951-1 Mei 1952 een stijging 
van. 20$. Wannoer'i'men bet prijsverloop van runderen van B kwaliteit 
nagaat gedurende het boekjaar 195°/51 dan blijkt dat de prijzen in 
de maanden Juli sn Augustus 1950,'• meda onder invloed van de toen 
heersende internationals spanningori een hoge top hebben vertoond. 
In het jaar 1951 ligt. da gemiddelde prijs o%rer de maand Juni nog 
een fractie boven de overeenkomstige prija in het jaar 1950$ over 
de maanden Juli en Augustus 1951 zijn de prijzen zelfs beneden de 
overeenkomstige Juli- en Augustusprijzen van het jaar 1950. 
Aan het achterblijven van de slachtveeprijzen van rundvee 
over de maanden Juni t/m Augustus van het jaar 1951 mag niet al te 
veel waarde worden toegekend, gezien de korte periode, welke het 
betreft» Het, geeft echter wel aan, dat de slachtveeprijzen van 
rundvee in de genoemde maanden van het boekjaar 1950/51 relatief 
hoog zijn geweest, 
Ben verdere factor van belang voor de ontwikkeling van de 
slachtveeprijzen is het inwerking treden van het t.b. c.-bestrij-
dingsplan. In hoeverre als gevolg hiervan do aanvoer op de slacht-
veemarkten cal toenemen en -welke invloed hiervan eventueel zal 
uitgaan op het prijsniveau van het slachtvee is vooralsnog niet 
te voorspellen. Bovenstaande factoren wettigen echter-wel de ver-
onderstelling, dat da stijging van de slaohtveeprijEen van rundvee 
achter aal 'olijven bij de sterke stijging, welke de prijzen van 
baconvarkens sind3 1950/51 te zien hebben gegeven. 
In de vcorcalculatie voor het jaar November 1951-November 1952 
is derhalve een stijging aangenomen van de slachtveeprijzen van 
rundvee ten opzichte van het boekjaar 1 Mei 1950-1 Mei 1951 van 15$. 
Gedurende het laatste jaar zijn de gebruiksveeprijzen minder 
sterk gestegen dan de slachtveeprijzen. De verhouding tussen de 
prijzen van beide categorieën van dieren is thans zodanig, dat een 
verhoging van de slachtveeprijzen vermoedelijk ook, een directe 
stijging van de prijzen van het gebruiksvee met zich zal brengen. 
Bovendien zijn de vooruitzichten voor de afzet van t.b.c.-vrij ge-
bruiksvee, in het kader van het t«b.c. -bestrijdingsplan, in het 
algemeen gunstig te noemen. Op grond van deze aspecten is in de 
berekening voor het jaar November 1951-Kovember 1952 ook voor het 
gebruiksvee eeh prijsstijging van 15$ aangenomen. In de voorcal-
oulatie voor het jaar 1951/52 is dus de post omzet en aanwas rundvee 
uit het boekjaar.I950/5I overgenomen, verhoogd met 15$. 
12. Overige opbrengsten 
In deze post zijn samengevat allerlei nevenopbrengsten als 
opbrengst schapen en '.vol, ontvangen weidegelderi en dekgelden verkoch-
te stalmest en de gewaardeerde toename van de voorraad hooi en kuilvoer. 
Evenals de gewaardeerde afname van de voorraad (zie onder kosten ruw» 
voeder en stro) werd de bovengenoemde voorraadverraeerdering, welke 
respectievelijk voor Priesland en Noordholland f.4j~ en f.1,- per ha 
bedroeg, niet in de voorcalculatie voor het jaar 1951/52 overgenomen. 
De overige posten.zijn in de berekening voor 1951/52 ongewijzigd over-
genomen uit het boekjaar I950/51. 
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B, Opbrengstzijde 
1 Algemeen 
Evenals in vorige rappojrten wordt de melkproduotie, .welke 
t,a,v, ruwvoederproduotie e,d, mag 
worden verwacht, geraamd op |aasis van cijfers, welke ter 'beschikking 
etaan overs , 
per koe, 
5 na-oorlogse jaren, waarmed 
verkregen voor een normalisatie vàn de productie. 
Om het verband tussen d 
anderzijds zo nauw mogelijk 
de productie zoals die voor 
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1, melkproduotie 
2« melkreebezettihg per ha grasland en voedergewassen), 
3» heb vetgehalte van de melk. 
Er zijn thans gegevens oesohikbaar over 2 vooroorlogse en 
een "behoorlijke brede basis is 
kosten enerzijds en de melkproductie 
be doen zijn, werd bij de schatting van 
aet productiejaar 1951/52 onder normale 
omstandigheden mag worden verwacht, uitgegaan van het jaar 1950/51 
en werd overwogen in hoeverrs de omstandigheden in het laatste jaar 
afwijken van wat onder normail mag worden verstaan. 
De zomer van 195° kenmerkte zioh enerzijds door een goede 
een slechte benutting van het gras. 
Tot aan de nazomer was de grksgroei goed te noemen,'(Het vee heeft 
dus een goede weide gehad, ÏÏLerbij komt nog, dat ten gevolge van de 
goede grasgroei in de voorgamde jaren de ruwvoederpositie van de 
meeste bedrijven in de winter van 1949/50 zeer goed was, zodat het 
vee zéker in een goede voedligstoestand en niet te vroeg in de weide 
kwam. De melkproductie was tot aan de nazomer van 1950 dan ook goed 
tot zeer goed. De nazomer vai 1950 kenmerkte zieh echter door een 
zeer overvloedige regenval, waardoor er zeer veel.gras vertrapt werd 
en het vee abnormaal vroeg moest worden opgestald, In deze natte 
periode vertoonde de melkproductie een scherpere daling dan normaal 
zou mogen worden verwacht. 
Er was tot die tijd behoorlijk veel ruwvoer voor de winter gewonnen. 
Door het vertrappen van gras en het vroeg opstallen was de ruwvoeder-
positie van de bedrijven bij het "begin van de stalperiode niet zo J? 
gunstig als het zich eerst liet aanzien. Slecht was de toestand echter 
zeker niet te noemen« De stalperiode werd echter nog eens abnormaal 
verlengd door het koude en nutte voorjaar van 1951 waardoor Vele 
bedrijven in moeilijkheden kwamen. Er moest zeer krap worden gevoederd, 
waardoor de productie tegenviel. 
Overzien wij tenslotte de produotie-omstandigheden in het boek-
jaar- 1950/51 dan kan worden geconstateerd, dat deze tot de na-zomer normaal 
tot goed waren. Er kwamen daarna echter enkele perioden, welke de 
productie merkbaar slecht beïnvloedden. Deze beïnvloeding speelde 
echter quantitatief niet zo':i grote rol, dat de gehele productie 
hierdoor slechter moet worden genoemd dan normaal. Het geheel overziend 
menen wij de periode Mei 195'Vfael 19|51 gemiddeld tooh praotisoh als 
normaal te moeten kensohetseiï, het Zuidhoilandse zelfkazend gebied 
raming 
uitgezonderd, 
In tegenstelling tot de 
voor het komende jaar niet 
verbruik, omdat de ervaring 
dat men een lage toewijzing 
van bonvrij krachtvoer. 
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gerekend op een verminderd krachtvoeder-
:Ln het afgelopen boekjaar heeft geleerd, 
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De melkproductie per koe 
"Met uitzondering van de provincie Friesland werden de ramingen 
gelijk gehouden aan die uit het vorige rapport hij een veronderstelde 
gelijke kra r-itvoedertoewijzing (vooroaloulatie 1950/51)• Ia 
Friesland werden de produoties thans 50 kg lager gesteld. Hierbij kan 
worden gewezen op de vermindering van het kraohtvoederverhruik per 
koe in Friesland, Met uitzondering van het Zuidhollands zelfkazend 
gebied liggen deze ramingen zeer dicht bij de producties in het 
afgelopen jaar. Voor de kleigehieden werden de produoties van 
1950/51 praotisch geheel aangehouden; voor de veengebieden liggen 
da ramingen 5° kg hoger. Hierop maakt het Zuidhollands zelfkazend 
gebied een uitzondering. De produotie per koe vertoont in dit gebied 
in het afgelopen jaar een grotere achteruitgang,, vergeleken met de 
vorige jaren, dan in de andere gebieden. De voederkosten zijn hier 
ook veel meer gestegen, zodat de langere stalperiode in dit gebied 
vermoedelijk een ongunstiger invloed heeft gehad dan in de andere 
gebieden, Hierdoor is de raming voor het komende.jaar 1951/52 meer 
gehouden in de lijn van de twee voorgaande jaren, 
De melkveebezetting 
De meïkveebezetting vertoont na de oorlog nog steeds een 
stijging. Blijkens de Meitelling 1951 van het C.B.S, is deze toe-
neming in het laatste jaar eohter minder sterk geweest dan in de 
voorgaande jaren. Br is evenwel nog een stijging bij het melkvee 
en dat deze ook bij het jongvee nog is waar te nemen, is te 
beschouwen als een teken, dat wijst op een verdere voortzetting 
van de stijging, 
Aan de andere kant zijn er ook aanwijzingen, dat er een zekere 
stabilisatie zal ontstaan. Hieronder valt in de eerste plaats de 
minder sterke stijging in het laatste jaar, In de tweede plaats 
moet worden bedacht, dat de oorzaken voor de stijging uit de laatste 
jaren thans voor een groot deel zijn weggevallen. Het herstel uit 
het verval gedurende de oorlogsjaren heeft zich praotisoh geheel 
voltrokken en er zijn na de laatste stalperiode gaen grote voorraden 
ruwvoedermiddelen meer op de bedrijven aanwezig^ zoals dat wel het 
geval was na de winters van 1948/49 en 1949/5°» 
Verder kan nog worden gewezen op het in uitvoering zijnde 
t.b.c,-plan, terwijl het, door de hoge vleesprijzen, zeer goed 
mogelijk is, dat een groot deel van het thans aanwezige jongvee 
wordt geslacht en dus niet wordt bestemd voor de melkproductie. 
Om deze redenen is de productieraming voor het jaar 1951/52 
gebaseerd op dezelfde veebezetting als in 1950/51 is waargenomen. 
Het vetgehalte 
De schommelingen in het vetgehalte zijn zeer geringj in de 
meeste gebieden is een zeer lichte stijging waar te nemen. De 
gegevens uit het laatste boekjaar zijn voor de raming ongewijzigd 
overgenomen, met uitzondering van de gebieden» Noordholland-veen 
en Zuidbolland, waar een geringe stijging van 0,02$ is aangenomen. 
De melkproduotie per ha 
Daar de ramingen voor de melkveebezetting en het vetgehalte 
vrijwel gelijk zijn gehouden aan de in de praotijk waargenomen 
cdjfers van boekjaar 1950/51> vertoont de totale melkproductie 
dezelfde afwijkingen t.o.v, 1950/51 als de melkproduotie per koe. 
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2.Earning melkproduotie provincie Friesland 
Voor hot Kleigebied en het Veengebied in de provincie 
Friesland zijn thans productiecijfers beschikbaar uit respectiez 
vel ijk 7 en 6 jaren. De oijfers uit de vooroorlogse jaren zijn 
ontleend aan de verslagen van de Accountantsdienst van het 
Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Kle igeb i e 
Earning 
Veengebie 
Earning 
Gemiddeld 
Raising 
is 1938/39 
I939/4O 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
I949/5O 
195O/5I 
1951/52 
d: 1939/40 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
K l e i - en 
Veengebied 
I939/4O 
I946/47 
I947 /48 
1948/49 
I949/5O 
I950/5I 
I951/52 
Aantal 
waarne-
mingen 
39 
88 
24 
26 
31 
35 
43 
69 
49 
49 
64 
65 
44 
157 
73 
75 
95 
100 
87 
' 
Melkpro-
d u c t i e 
pe r ha 
4277 kg 
4409 " 
3586 " 
3546 " 
4151 " 
4529 " 
4722 " 
4718 " 
4170 kg 
3309 " 
3444 " 
3956 " 
4384 " 
4343 " 
4384 " 
4290 kg 
3446 » 
3495 " 
4045 " 
4457 " 
4533 " 
4551 » 
Melkvee-
b e z e t t i n g 
per ha • 
1,05 
.1 ,09 
0 ,93 
0 , 8 9 c 
0,945 
1,04 
1,11 
1,11 
1,07 
0,99 
0,96 
1,00 
1,08 
1,11 
1,11 
1,08 
0,96 
0,92 
0,97 
1,06 
1,11 
1,11 
Melkpro-
duo t i e 
per koe 
4077 kg 
4045 " 
3881 " 
3993 " 
4392 " 
4355 " 
4254 " 
4250 " 
3897 kg 
3346 »• 
3591 " 
3956 " 
4059 " 
3913 M 
3950 " 
3971 kg 
3586 " 
3785 " 
4179 " 
4205 " 
4084 " 
4100 " 
Gemiddeld 
v e t g e h a l -
t e 
r 
f-
3,90$ 
3,89$ 
3 ,97$ 
4 ,02$ 
4 ,05$ 
4 ,05$ 
• 
3 ,78$ 
3,76$ 
3,87$ 
3,92$ 
3 ,88$ 
3,88$ 
• 
3 ,84$ 
3,83$ 
1,92% 
3,97$ 
3 ,97$ 
3 ,97$ 
3.Raming melkproduotie provincie Noordholland 
Voor het Klei- en Veengebied in de provincie Noordholland 
zijn thans productiecijfers beschikbaar uit respectievelijk 7 en 
5 jaren. Pe cijfers betreffende de melkproductie per ha uit de 
vooroorlogse jaren, welke zijn ontleend aan de verslagen van de 
Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, zijn niet vergelijkbaar met die uit de na-
oorlogse jaren. 
De vooroorlogse melkproductie is namelijk berekend per ha gras-
land in gebruik voor het rundvee. Hierbij werd de oppervlakte 
aangewend voor het houden van schapen van de totale oppervlakte 
afgetrokken. In verband met de relatief belangrijke plaats van 
de schapenhouderij in Noordholland ontstaan hierdoor vrij belang-
rijke verschillen. 
Bovendien dient men er rekening mede te houden, dat met 
ingang van het jaar 1949/5° de bedrijven in het Kleigebied van 
Noordholland voor een belangrijk gedeelte opnieuw zijn gekozen, 
waarbij bewust is gestreefd naar een ander type-bedrijf dan 
voordien in dit gebied werd geadministreerd. 
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Kleigebied 
i 
i 1 
1 
Raming 
Vee-gebied 
Raming 
Gemiddelde 
Raming 
Lt 1938/39 
1939/40 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
LÏ 1938/39 
1939/40 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
1951/52 
1 K l e i - en 
Veengebie 
1938/39 
1939/40 
1948/49 
I949/5O 
1950/51 
1951/52 
Aantal 
waarne-
mingen 
46 
46 
33 
24 
25 
29 
34 
19 
26 
19 
30 
30 
i 
65 
72 
44 
59 
64 
Melkpro-
d u c t i e 
per ha 
5009 kg 
5047 " 
3664 " 
. 3641 " 
4038 " 
514I " 
5328 " 
5324 " 
5840 kg 
5770 " 
4324 " 
4645 " 
46 60 " 
4712 " 
5425 kg 
5409 " 
418I " 
4893 " 
4994 " 
5023 " 
Melkvee- Melkpro-
beze t t ing d u o t i e 
per ha 
1,31 
1,31 
0,96 
0,96 
0,99 
1,14 
1,21 
1,21 
1,49 
1,55 
1,13 
1,19 
1,24 
1,24 
1,40 
1,43 
1,06 
1,165 
1,225 
1,225 
pe r koe' 
3824 kg 
3853 " 
3510 " 
3495 " 
4079 " 
45IO " 
4403 " 
4400 " 
3920 kg 
3723 " 
3826 " 
3903 " 
3758 " 
3800 " 
3875 kg 
3783 " 
3944 " • 
4200 " 
4077 " 
4100 " 
Gemiddeld [ 
ve tgoha l t e l 
• 
# 
3 ,55$ 
3 ,57$ 
3,67$ 
3,79$ 
3 ,80$ 
3,80fo 
• 
ê 
3,62$ 
3,66/, 
3 ,64$ 
3 ,66$ 
... —1 
1 
« 
• 
3, 65$ 
3, 71$ 
3,73$ , 
3 , 74$ 
4. Raming melkproductie p:?ovjjioie Zuidholland 
Voor beide gebieden in de provincie Zuidholland zijn thans 
produetiegegevens uit 7 jaren beschikbaar. De vooroorlogse gege-
vens zijn ook hier ontleend aan de verslagen van de Accountants-
dienst van het Ministerie van Landbouw,Visserij en Voedselvoor-
ziening. 
Cons.meikgebied 
1938/39 
I939/4O 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
1949/50 
1950/51 
Raming I951/52 
Zel fkaz . gebied 
I938/39 
I939/4O 
1946/47 
1947/48 
1948/49 
I949/5O 
I950 /5 I 
Raming 1951/52 
Aantal 
bedrijven 
97 
124 
43 
28 
31 
33 
34 
75 
96 
41 
39 
38 
39 
39 
Melkprod. 
pe r ha 
6562 kg 
5874 " 
457O " . 
4538 " 
554I *' 
6122 " 
6173 " 
6156 " 
5114 kg 
4776 " 
3831 " 
3950 " 
4872 " 
5448 " 
5324 " 
5476 " 
Melkveebez. 
pe r ha 
1,77 
1,68 
1,375 
1,37 
1,47 
1,58 
1,62 
1,62 
1,545 
1,48 
1,28 
1,25 
1,33 
1,44 
1,48 
1,48 
Melkprod. 
pe r koe 
3709 kg 
3496 » 
3324 " 
3310 " 
3769 " 
3875 " 
38IO •> 
38OO " 
3310 » 
3227 " 
2991 " 
3160 " 
3663 " 
3783 " 
3597 " 
3700 " 
Gemiddeld 
v e t g e h a l t e 
• 
3 ,36$ 
3,36$ 
3,51$ 
3,54$ 
3 ,54$ 
3,56$ 
t 
3,40$ 
3 ,41$ 
3 ,52$ 
3,52$ 
3 ,53$ 
3,55$ 
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Bijlage III 
BEOORDELING VAN DE VOORCALCULATIE 1951/52 DOOR VERGELIJKING 
. MET DIE VOOR 1950/51 VOOR DE WEIDEBEDRIJVEN 
De in dit rapport vermelde 'berekeningen zijn voor een groot 
deel gebaseerd op de gegevens, welke de deelnemende "bedrijven hebben 
geleverd over het boekjaar 1 Mei 1950 - 1 Mei 1951« Zoals regel is" 
geworden voor .de laatste rapporten over de kostprijs van de melk, 
is ook thans deze werkwijze, aangehouden, om zo min mogelijk 
vertekening te krijgen in de verhouding tussen kosten en opbrengsten 
van de melkveehouderij en de exploitatie van grasland en voeder-
gewassen, Deze werkwijze heeft tot gevolg, dat de relatie tussen de 
kosten en opbrengsten zeer nauw blijft aansluiten bij de werkelijkheid, 
welke de praotijk te zien geeft. Dat t.a.v. de graslandexploitntie 
van jaar tot jaar een bepaalde mate van rationalisering kan optreden, 
zal aanleiding geven tot de tendentie tot verlaging van de kosten 
t.o.v* de opbrengsten* Dit effect zal bij de gevolgde werkwijze - zij 
het wellicht met enige achterstand in de tijd - in de berekeningen 
van de kostprijs tot uiting komen, evenals de gevolgen van wijzigingen 
in de mate van intensivering en in de produotiekwaliteit van het vee. 
Tegenover dit voordeel van de gevolgde werkwijze kan echter ook 
een nadeel staan, nl, als de omstandigheden in het basisjaar in meer 
of mindere mate abnormaal zijn en het niet mogelijk is, door middel 
van normalisatie voldoende rekening te houden met deze afwijkende 
omstandigheden. Zo kan door gunstige grasgroei de veebezetting 
relatief hoog zijn, terwijl de hoeveelheid voedermiddelen} welke 
voor de winterperiode moet worden aangekocht, toch relatief laag kan 
blijven. Op basis van de gegevens van een dergelijk geval, zal bij 
onvoldoende normalisatie de voorgecalculeerde kostprijs uiteraard 
lager uitvallen, dan wanneer een volgend jaar met ongunstige omstandig-
heden de basis is van de berekeningen en daarbij eveneens in 
onvoldoende mate wordt genormaliseerd* In het tweede geval zal bij 
een zelfde veebezetting als in het eerstgenoemde geval de post 
aankoop voedermiddelen relatief hoog zijn en misschien zullen zelfs 
desondanks dé opbrengsten tooh lager zijn dan in het eerste geval. 
Als gevolg hiervan zou in het eerste geval de kostprijs ten onre<sä$e 
relatief laag en in het tweede geval eveneens ten onreohte hoger 
worden berekend* 
Het is dus van belang, dat wordt nagegaan of - en in hoeverre -
de in dit rapport vermelde kostprijsberekeningen (periode 1 November 1951 
1 November 1952) voldoen aan de reeds op pag. 2 genoemde eis, dat zij 
gebaseerd moeten zijn op normale productie-omstandigheden. Dit is 
gedaan door middel van een tweede kostprijsberekening voor dezelfde " 
periode (1 November 1951 - 1 November 1952), welke werd gebaseerd op 
de gegevens van het voorlaatste boekjaar (l Mei 1949 - 1 Moi 195°)» 
Dit is dus de basis, welke destijds op dezelfde wijze is gebruikt 
vctr de in rapport 148 vermelde voorcalculatie voor de periode 
1 November 1950 - 1 November 1951« De aanvullende berekening is 
uiteraard verder gebaseerd op de prijswijzigingen, welke ai&h volgens 
verwachting t«oav, het basisjaar (1 Mei 1949 - 1 Mei 195°) zullen 
voordoen in de periode 1 November 1951 - 1 November 1952.. Deze 
prijswijzigingen worden nader toegelicht in bijlage IV. 
Nog zij opgemerkt, dat aan de opbrengstenzijde voor de aanvul-
lende berekening dezelfde veebezetting, melkopbrengst en vetgehalte 
werden aangehouden als destijds voor de voorcalculatie 195°/l951 
werden vastgesteld voor het geval zich geen wijziging in het kraoht-
voerverbruik zou voordoen. 
De uitkomst" van deze aanvullende berekening is samengevat in 
staat I. Bij vergelijking van deze staat I met staat B van voorgaand 
rapport (blz„ 7) kan worden opgemerkt, dat de uitkomsten van de beide 
berekeningen slechts geringe versohilleri vertonen« De kostprijs per 
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VOORCALCULATIE 1951/52 
Staat I 
OVERZICHT VAS DE GEDETAILLEERDE KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER HA GRAS-
LAND EN VOEDERGEWASSEN IN VERSCHILLENDE WEIDEGEBIEDEN VOOR HET 
JAAR NOVo 1951 - NOV. 1952 
Hoofdzakelijk gebaseerd op nacalculatie Mei'49~Mei'50 
1o a.Locn 
b . S o c i a l e l a s t e n 
Sub to taa l 
2 . Veevoeder 
a 0 Krachtvoeder 
b„ Melkproducten 
c.Ruwvoer en s t r o 
Sub to taa l 
3e Mes ts to f fen 
a , S t i k s t o f m e s t s t o f f e n 
"huPosforzuurmeststoffen 
c»Kal imes t s to f fen 
d6Overige mes t s to f f en 
Sub to t aa l 
4 . Pacht en weidegeld 
5o Kosten werk tu igen 
6, Z i e k t e b e s t r i j d i n g en dekgelden 
7« Rente levende i n v e n t a r i s 
8 . Onderh. geb . voor rek» p a c h t e r 
9« Overige k o s t e n 
10. Heffingen op de a f g e l . melk 
Sub to t aa l 4 t/m 10 
Bruto—kosten por ha 
Af t rekpos ten 
11o Omzet en aanwas rundvee 
12. Overige opbrengs ten 
To taa l a f t r e k p o s t e n 
Ne t to -kos t en pe r ha 
Melkproduct ie pe r ha .\ 
Aantal melkkoeien pe r ha ' 
Melkproduct ie pe r koe 
Gemiddeld v e t g e h a l t e 
Melkvetproduct ie pe r ha 
K o s t p r i j s pe r 100 kg melk 
K o s t p r i j s pe r 3 , 5 kg melkvet 
F r i e s l a n d 
Kle i + 
Veengebied 
3 2 7 , -
6 3 , -
3 9 0 , -
1 6 9 , -
8 1 , -
100 , -
350>-
41 
24 
4 
10 
79 
122 
66 
23 
59 
20 
37 
7 
334 
1153 
341 
39 
3Ö0 
773 
44OO kg 
1,06 
4*50 kg 
3 ,97$ .: 
174,7kg 
17,60 
15,50 
Noordholl . 
Kle i + 
Veengebied 
3 9 6 , -
7 7 , -
4 7 3 , -
158«-
5 1 , -
1 0 7 , -
3 1 6 , -
44 
27 
4 
4 
79 
118 
61 
30 
64 
8 
36 
7 
324 
1192 
293 
62 
355 
837 
4775 kg 
1,165 
4100 kg 
3 ,74$ 
178 f6kg 
17,50 
16,40 
Zuidhol land 
Consomelk-
geb ied 
3 4 3 , -
67? -
4 1 0 , -
2 0 2 , -
4 3 , -
3 1 4 , -
5 5 9 , -
33 
26 
6 
16 
81 
107 
63 
27 
78 
20 
35 
9 
339 
1389 
248 
37 
285 
1104 
6000 kg 
1,58 
3800 kg 
3 ,56$ 
213?6kg 
18,40 
18,10 
Zelfkazend 
geb ied 
3 3 9 , -
66,-
4 0 5 , -
2 5 6 , -
5 0 , -
1 6 5 , -
4 7 1 , -
36 
29 
7 
23 
95 
109 
68 
25 
71 
20 
36 
8 
337 
1308 
266 
17 
283 
1025 
5325 kg 
1,44 
37OO kg 
3,55# 
189,0kg 
19,20 
1.9,00 
1) Dit is de veebezetting, welke is aangehouden in het vorige rapport 
(148) voor het geval de krachtvoedertoewijzing in 1950/51 niet.zou worden 
verlaagd t0o.ve het daaraan voorafgaande jaar» Deze veebezetting ligt 
iets lager dan die van de vóór cal oulatie 195V52 (zie blz. 7)» Het was 
niet mogelijk om bovenstaande calculatie om te werken op deze hogere 
veebezetting omdat de hierbij passende verhogingen der kosten (kracht-
voer, meststoffen, ziektebestrijding, rente levende inventaris, e.d.) 
niet voldoende nauwkeurig zijn te schatten. Het is niet te zeggen of de 
op de hogere veebezetting gebaseerde kostprijzen lager dan wel hoger 
zouden zijn uitgevallen dan de hierboven berekende; ten eerste omdat 
bij intensivering de laatst toegevoegde eenheden in het algemeen tegen 
relatief hoge kosten warden geproduceerd en voorts omdat de hogere vee-
bezetting voor de calculatie 1951/52 ten dele een gevolg is van enige 
wijzigingen in de groep bedrijven waarop deae vooroalculatie is gebaseerd 
t„o.v. de groep waarop de voor calculatie 1950/51 wa-s gebaseerd. 
43 
3,5 kg melkvet is volgens de aanvullende berekening op staat I 
gemiddeld f« 0,20 lager dan die op staat B, 
Bruto-kosten g?,2,.> per ha B 
I 
Netto«4costen gld, per ha B 
I 
Melkproductie per ha B 
I 
Melkvetproductie per ha B 
I 
Kostpri js gld, per 100 kg melk B 
I 
Kostpri js gldi per 3,5 kg meöcvet B 
I 
Friesland 
Klei+Veen-
gebied 
1166,-
1153,-
8 0 1 , -
773 , -
4551 "kgJ 
4400 " 
180,7 kg 
174,7 " 
17,60 
17,60 
15,50 
Noordhol1. 
Klei+Teen-
gehied 
1223,-
1192,-
872,-
837 t -
5Ö2S kg 
4775 " 
187,9 kg 
178,6 » 
17,40 
17,50 
16,20 
16,40 
Zuidholland j 
Oons.melk-iZelf kazend; 
gebied gebied 
1421,-
1389,-
I I 7 4 , -
6156 kg 
6000 " 
219,2 kg 
213,6 » 
19,10 
18,40 
18,70 
18,10 
1355,-
1308,-
1088,-
1025,-
5476 kg 
5325 " . 
194,4 kg 
189,0 » 
19,90 
19,20 
19,60 
1 9 , -
Aangezien beide staten zijn gebaseerd op een zelfde prijsniveau, 
kan uit de geringe verschillen tussen de einduitkomsten worden 
geooncludeerd, dat in de beide berekeningen gemiddeld praotisoh gelijke 
hoeveelheden productiemiddel zijn verantwoord. Daar de basis van de 
aanvullende kostprijsberekening van staat I gelijk is aan de voorcal-
culatie voor de periode 1 November 195° - 1 November 1951 (welke is 
opgenomen in rapport 148), betekent dit uiteraard ook, dat er practisch 
evenmin verschil is tussen de hoeveelheden productiemiddel van de 
roorcalculaties voor 195°/5"ï en 1951/52* De normalisaties voor beide 
boekjaren leveren dus hetzelfde resultaat. Daar verder de basis van 
de in voorgaand rapport op staat B vermelde kostprijsberekening 195l/l952 
grotendeels is verkregen uit de nacalculatie van het boekjaar 1 Mei 1950-
1 Mei 1951, volgt uit de geringe versohillen van de staten B en I tevens, 
dat er - afgezien van enkele normalisaties - qua hoeveelheid in natura 
van de productiemiddelen practisch evenmin belangrijke verschillen 
bestaan tussen de voorcalculâtie voor 1950/51 en de naoalculatie voor 
het boekjaar 1 Mei 1950 - 1 Mei 1951. De verschillen (zie staat II), 
welke zioh tussen deze berekeningen aan de kostenzijde voordoen, zijn 
dus grotendeels veroorzaakt door wijzigingen in de prijzen, zoals 
onderstaand nog nader wordt toegelioht. Hierbij komen tevens aan de 
orde de verschillen in natuurlijke hoeveelheden voor zover deze van 
belang zijn. 
Op staat II wordt een vergelijking gegeven van de voorcaloulatie 
1950/51 en de naoalculatie 1950/51» Uit deze staat blijkt, dat er een 
verschil bestaat van 6i-13$ tussen de bruto- en netto-kosten, welke 
volgens de voorcalculatie 1950/51 per ha werden verwacht en de 
resultaten, welke de bedrijven in het boekjaar Mei 1950 - Mei V951 
hebben opgeleverd. Het is vooral de post veevoer, welke voor dit verschil 
verantwoordelijk is. Echter ook de andere posten geven in de meeste 
gevallen een verhoging te zien t.a.v. de voorcalculatie. In de kostprijs 
van de melk komt deze verhoging in mindere mate tot uiting, doordat 
de melkproduotie per ha eveneens hoger is, dan bij de voorcalculatie 
voor normale omstandigheden werd verwacht, Dit is toe te sohrijven aan 
de verhoging van de veebezetting en niet aan de melkproduotie per koe, 
daar deze laatste over het geheel zelfs iets lager is dan bij de 
voorcaloulatie. Het vetgehalte van de melk is bij voor- en naoaloulatie 
praotisoh gelijk, 
Uit de analyse van de posten arbeidsloon, veevoer en meststoffen, 
welke in detail vermeld zijn in bijlage ÏV-B blijkt het volgendei 
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a. Arbeidsloon 
Hoewel de 5$ loonsverhoging van September 1950 voor 12 
maanden meetelt bij de voorcalculatie 195°/51 sn sleohts voor 
8 maanden bij de nacalculatie 1950/51 is.de tctaalpost arbeids-
loon bij de nacalculatie toch het hoogst. Hierbij spelen verschil-
lende faotoren een rol. Ten gevolge van wisseling in bedrijven 
is de gemiddelde oppervlakte per bedrijf bij de nacalculatie 
kleiner dan bij de voorcaloulatie. De posten voor gewaardeerd 
loon per bedrijf zijn bij deze kleine versohillen in bedrijfs-
grootte veelal niet lager dan bij een iets groter bedrijf en per 
ha berekend gewoonlijk dus hoger. Ben tweede factor is een 
wijziging in de mate waarin de boer in het bedrijf handenarbeid 
verrioht. Ook hierin is enige wijziging gekomen t.o.v. de 
voorcalculatie, gemiddeld .een verlaging. Verder is de omvang van 
de gezinsarbeid t.o.v. de voorcaloulatie toegenomen, zowel per 
bedrijf als per ha, In één geval is deze laatste stijging deels 
gecompenseerd door een daling van de post betaald loon, in de 
andere gevallen is het betaalde loon iets gestegen of gelijk 
x
 gebleven. Alles bijeengenomen zijn de versohillen in de post 
arbeidsloon slechts van geringe betekenis, vooral wanneer tevens 
wórdt gelet op de hogere veebezetting in boekjaar Mei 1950 -
Mei 1951 t.o.v. die bij de voorcaloulatie. 
b. Veevoer 
De post veevoer voor de naoaloulatie 1950/51 is in elk gebied 
hoger dan in de voorcaloulatie onder normale omstandigheden was 
verwacht bij gelijkblijvende krachtvoedertoewijzingen t.o.v, 
1949/50» Voor een belangrijk deel is deze kostenstijging het 
gevolg van de sterke prijsstijging. Blijkens de analyse vermeld 
in bijlage II is zelfs in Friesland in 195°/51 minder krachtvoeder 
per koe gebruikt dan in 1949/50. In de andere gebieden is eohter 
meer krachtvoeder gebruikt, in het Zuidhollandse zelfkazend ge-
bied zelfs aanzienlijk meer. In dit laatste gebied is ook aan-
zienlijk meer ruwvoer gebruikt, gerekend naar de voederwaard©, 
dan in de voorcaloulatie is aangenomen. Dit is veroorzaakt door 
de voor dit gebied ongunstige weersomstandigheden in de herfst 
van 1950 en het voorjaar van 1951• 
o. Meststoffen 
Zoals blijkt uit de desbetreffende analyse in bijlage IV - B 
zijn ook de verschillen in de post meststoffen voor een deel 
prijsverschillen. Van enige betekenis uit een oogpunt van hoeveel-
heid mest is de toeneming van de hoeveelheid v&rkensmest in 
Zuidholland. Hier staat eohter een daling van de hoeveelheid 
fosfaatmeststoffen tegenover. 
d. Paoht en weidegeld. 
Het verschil in deze post is grotendeels toe te schrijven 
aan het feit, dat de pacht nog steeds aan verhoging onderhevig is. 
Elke verhoging wordt eohter pas een jaar later in de voorcaloulaties 
tot uiting gebracht, 
e. Overige kosten 
Hoewel deze post niet speciaal is geanalyseerd, kan worden 
opgemerkt, dat de verschillen tussen de beide calculaties ook hier 
voor het grootste deel het gevolg zijn van prijsverhogingen, 
terwijl tevens de stijging van de veebezetting voor een deel van 
de kostenstijging verantwoordelijk is, 
f. Kostprijs melk 
Dat de nacalculaties hogere kostprijzen te zien geven dan de 
voorcalculaties, is grotendeels töe te schrijven aan de hogere 
prijzen in de periode Mei 1950 - Mei 1951> t.o.v« de prijzen, welke 
bij het opstellen van de voorcalculatie voor de periode Nov. 1950 -
Nov. 1951 werden verwacht. De aeer sterke verhoging van de kost-
prijs in het zelfkazend gebied van Zuidholland is eohter tevens 
•veroorzaakt door het aankopen van grotere hoeveelheden relatief 
duurder voer en een relatief lage melkopbrengst. 
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Bijlage IV - A 
TOELICHTING OP DE VERGELIJKING VAN DE VOORCALCÜLATÏE VAN DE 
KOSTPRIJS VAN MELK VOOR HET JAAR 1 NOVEMBER 1950 - 1 NOVEM-
BER 1951 MET DIE VOOR HET JAAR "' NOVEMBER 1951 -
1 NOVEMBER 1952 
Inleiding 
In bijlage III is reeds vermeld, dat voor deze vergelijking 
gebruik is gemaakt van een aanvullende berekening. Deze houdt in, 
dat de basisgegevens voor dé vporcaloulatie van rapport 148 
(1 November 195° •-•1 November 1951) met behulp van wijzigings-
coëfficiënten zijn omgerekend op het prijspeil, dat voor het tijd-
vak 1 November 1951 •* 1 November 1952 wordt verwacht« In deze 
bijlage wordt aangegeven hoe deze wijzigingscoëfficiënten zijn 
berekend., 
a
» Arbeidsloon 
1 ,= De wijzigingsooëfficiënt voor het gewaardeerde loon van de boer 
werd berekend uit het verloop van de basis uurlonen van volwaardige 
mannelijke arbeiders. 
Uurloon Uurloon Wijzigings-
49/50 51/52 x) coëfficiënt 
Priesland 73,8 86,2 1,17 
Noordholland 77,8 90,7 1,17 
Zuidholland - consumptiemelkgebied 77,8 90,7 1,17 
" - zelfkazend gebied 75,8 88,2 1,16 
x) Inclusief 1,7 cent per uur vaoantietoeslag« 
2„ Voor het gewaardeerde loon van de in het bedrijf meewerkende 
gezinsleden is de wijzigingscoëfficiënt berekend uit het verltop van 
de uurlonen voor jeugdige vakarbeiders van 19 jaar« 
Uurloon Uurloon Wijzigings-
49/50 51/52 x) coefficient 
Friesland 63 67,3. 1,07 
Noordholland 67 71,8 1,07 
Zuidholland - consumptiemelkgebied 67 71?8 1,07 
" - zelfkazend gebied 65 69,3 1,07 
x) Inclusief 1,3 cent per uur vaoantietoeslag, 
3c Voor het betaalde loon is de wijzigingscoëfficiënt berekend uit 
het verloop van de weeklonen van vasie-arbeiders-veeverzorgers» 
Weekloon Weekloon Wijzigings-
49/50 51/52 x) coëfficiënt 
Friesland 49,50 57,-30 1,16 
Noordholland 51,60 59}80 1,16 
Zuidhollard - consumptiemelkgebied 48,5° 55,90 1,15 
11
 - zelfkazend gebied 47,- 54,40 1,16 
x) Inclusief 2$ vaoantietoeslag. 
4. Over het totale loon, dat gevonden is door vermenigvuldiging van de" 
onder a/c genoemde wijzigingscoëfficiënten en de verschillende loonpos-
"5©^  van het boekjaar Mei 1949 - Mei 195° (vermeld in rapport I48), 
werd 19,4$ sociale lasten in rekening gebracht. 
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b. Veevoeder 
1. Kraohtvoer en grasdrogen. 
Daar het kraohtvoer-gebruik per koe is genormaliseerd (zie 
bijlage II) "behoeft hiervoor geen wijzigingscoëffioiënt te worden 
berekend, dooh is direct rekening gehouden met 4e nieuwe prijzen. 
Het bedrag voor krachtvoer per ha van de aanvullende berekening 
wijkt af van het bedrag van de vooroalculatie 1951—1952 omdat de 
veebezetting niet gelijk is. Door de normalia*1tie is het bedrag 
van de aanvullende berekening iets hoger dan aou aijn berekend op 
basis van de gegevens van het boekjaar 1949/50« 
De wijzigingsooëffioiënt voor de kosten van het grasdrogen 
bedraagt op basis van de gegevens over 1949/5° ®« 1951 14 - i 34. 
10.41 ' 
2. Melkproducten 
De hoeveelheden van de in 1949/50 vervoederde melkproducten 
werden ongewijzigd overgenomen. De volle melk werd gewaardeerd 
tegen de gevonden kostprijs op Staat I) de onder- en karnemelk werd 
gewaardeerd op f. 5,5° pe* 100 kg(zie blz. 27 )« 
3» Euwvoeder en stro. 
De in de periode 1 Mei 1949 - 1 Mei 1950 verbruikte hoeveel-
heden ruwvoeder werden voor de aanvullende berekening aangepast 
aan het voor de période 1 November 1951 - 1 November 1952 verwachte 
prijspeil. Voor de betaalde prijzen zij verwezen naar blz, 28. 
Voor enkele producten is de wijzigingscoëfficiënt geraamd, 
omdat de gegevens over de prijaen niet voldoende houvast boden, o»a. 
de post overige ruwvoeders. Voor deze laatste producten is een 
wijzigingscoëfficiënt van 1,20 aangehouden. Dit is zeker niet te 
hoog, daar uit de beschikbare gegevens van Zuidhollandse zelfkazende 
bedrijven voor suikerbieten en bietenkoppen, (welke tezamen ca 50$ 
van de totale overige ruwvoeders uitmaken) een wijzigingsooëffioiënt 
is berekend van 1,35 (nacalculatie 1950/51 t,o,v, nacalculatie 1949/50). 
c
' Meststoffen 
Voor deze post is gebruik gemaakt van de uitvoerige analyse, 
welke vermeld is op resp, pag. 29 van rapport 148 en pag.30 van 
rapport 158, 
d, Paoht en weidegeld. 
Om rekening te houden met de stijging van de pacht is hetzelfde 
bedrag opgenomen als in de boekhoudingen over 1950/51 werd verant-
woord. De post weidegeld is onveranderd overgenomen uit de boek-
houdingen over 1949/50, 
e, Kosten werktuigen 
Uit de gegevens van de L.E.I,-statistiek volgt voor de periode 
1951/52 : 1949/50 een stijging van de vervangingswaarde van een 
standaard-werktuigeninventaris van 13>5$, Voor afschrijving en rente 
is een wijzigingsooëffioiënt aangehouden van resp, 1,135 en 1»28. 
De wijzigingsooëffioiënt voor onderhoud en aansohaffing is eveneens 
gesteld op 1,13 5, , 
f, Ziektebestri.iding en dekgelden 
Deze post is onveranderd overgejnomen van de nacalculatie 
1949/50. ! 
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g» Rente levende inventarJB. 
De wijzigingscoëffioiënt werd gesteld op 1,45 (zie post k, 
Jômzëï"elT^Snwäs~ru.ndveet., Wijzigings^ëjfficientJ;1,29, wijziging -
rentevoet 1,12.5), ; ' "^ " 
tu Onderhoud gebouwen voor rekening van de pachter. 
Deze kosten werden overeenkomstig hetgeen vermeld is op blz, 33 
gesteld op f. 20,- per ha voor Friesland en Zuidholland en f. 8,-
p'er hà voor Noordholland. 
•*• Overige kosten. 
Daar'de nodige gegevens ontbreken om de wijzigingscoëffioiënt 
te berekenen, is deze geraamd, nl0 op 1,15» 
j. Heffingen op de afgeleverde melk. 
Deze post is gebaseerd op totaal 15,5 et per 100 kg afgeleverde 
melk (zie blz. 34). 
k„ Omzet en aanwas rundvee. 
Evenals op biz* 36 van rapport 148 is beschreven, is de berekening 
van deze post gebaseerd op een regionaal verschil in de verhoudingen 
van de afzet van slachtvee en gebruiksvee (Friesland ca 50$ gebruiks-
vee, Noordholland ca 30$ en Zuidholland ca 10$), 
^ .De .wjjzigingscoëfficiënt voor slachtvee is als volgt berekend; 
«"-•- * «"*•" «-^  Ä & 1Ä> "?Ä 
1) 49/50 
B-kwaliteit 1,75 2,29 +15$ 1,50 
C-kwaliteit 1,61 2,07 +15$ 1,48 
B-kwaliteit 1,39 1,77 +15$ 1.47 
Gemiddeld . 1,48 
T)~zTê™bïz7T5 
De wijzigingscoëfficiënt voor gebruiksvee is berekend uit de 
gegevens van de L„E,I,-statistiek. Van Mei 1949/Mei 1950 - Mei 1950/ 
Mei 1951 is een stijging opgetreden van 12$. Voor de periode. 
November 1951 - November 1952 wordt, volgens hetgeen is vermeld op 
blz. 36, een stijging van 15$ verwacht t.o.v. de periode Mei 1950 -
Mei 1951» In totaal moet dus een wijzigingsooëffioiënt van 1,29 
worden aangehouden. 
1. Overige opbrengsten. 
Evenals bij de post overige kosten is vpor deze post een gemid-
delde wijzigingscoëfficiënt geraamd van 1,15« 
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Bijlage IV - B 
TOELICHTING OP DB VERGELIJKING VAN DE VOORCALCULATIE VAN 
DE KOSTPRIJS VAN MELK VOOR HET JAAR 1 NOVEMBER 1950 -
1 NOVEMBER 1951 MET DE NACALCULATIE VOOR HET BOEKJAAR 
1 MEI 1950 - 1 MEI 1951. 
Zoals reeda in bijlage III is toegelicht, vallen bij vergelijking 
van de aanvullende berekening met de vooroaloulatie voor de periode 
1 November 1951 - 1 November 1952 bij enkele posten verschillen op, 
welke zijn aan te merken als een wijziging in prijs en hoeveelheid 
productiemiddel. Van de belangrijkste posten wordt hier een nadere 
analyse gegeven. Daar de genoemde vergelijking in wezen neerkomt op 
het vergelijken van de voorcalculatie voor de periode 1 November 1950 -
1 November 1951 (van rapport 148) met de nacalculatie van boekjaar 
1 Mei 195O - 1 Mei 1951, zijn de te vergelijken posten kortheidshalve 
telkens aangegeven met "voorcalc. 50/51", resp. "nacalc, 50/51"» 
a. Arbeidsloon. 
1, Het gewaardeerde loon voor de boer. 
Loon boer in $ v.h,loon(vooroalo.50/51 
van een vaste arbeider (nacalc. 50/51 
B e g r o o t t e 0») Ï Ï Ï Ï A 5 1 
Loon W in gld/oodx,, ™ ^ ° ^ 1 
Loon boo, in
 el*M S S £ ° 5 0 $ S 1 
Fr . 
91,5 
94,0 
24,0 
22,0 
3096,-
3036,-
129,-
138,-
N.Holl. 
98,0 
93,0 
16,5 
15,9 
2904,-
2783,-
176,-
175,-
Z.Hoons, 
94,0 
?3,0 
19,2 
18,7 
24OO,-
2506,-
125,-
134,-
ZAzeUEk.' 
96,0 
97,0 
16,8 
16,7 
2453,-
2505,-
146,-
150,-
2, Het gewaardeerde loon voor gezinsleden. 
Loon in
 s l d. p „ „.drijf ?%£"»$ 
Loon i»
 s l d. por ha ZZT^f^ 
IO32,-
1188,-
4 3 , -
54 , -
2178,-
1940,-
132,-
122,-
1459,-
I814, - . 
7 6 , -
9 7 , -
1210,-
1369,-
7 2 , -
8 2 , -
3. Betaald loon in gld per ha. 
voorcalc, 50/51 
nacalc. 5O/51 1) 
1) De nacalculatie 50/51 is inclusief 
loonbelasting, voor de verschillende 
gebieden is dit t 
132,-
133,-
6,-
63,-
70,. 
4,-
119,- 98,-
109,-
8,— 
106,-
7,-
b. Veevoer. 
1, Krachtvoer 
Daar de vooroaloulatie 1950/1951 gebaseerd is op de hoeveelheden 
krachtvoer van de nacalculatie 1949/50 kan voor de verklaring van de 
verschillen tussen de voorcalculatie 195°/51 en de naoaloulatie 1950/51 
worden verwezen naar da analyse van de versohillen tussen de twee 
nacaloulaties, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat bij de 
vooroaloulatie 195°/51 destijds rekening is gehouden met een wijzigings-
coëffioiënt van 1,13» 
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2. Melkproducten 
Vervoederdè volle melk (voorcalc.50/51 
kg per ha 
Waardering volle melk 
in gld/lOO kg 
Vervoederdè ondermelk 
etc. gld/ha 
( n a o a l c , 50/51 
( v o o r c a l c . 5 0 / 5 1 
( n a c a l c , 50/51 
(voo roa lo .50 /51 
( n a c a l o . 50/51 
P r i e s -
l and 
197 
I 8 4 
20,40 
21,20 
38 , -
30 , -
Noord-
h o l l a n d 
I 9 I 
217 
19,20 
19 ,50 
1 6 , -
Z.H. Cons, 
melkgeb. 
163 
181 
18,20 
19 ,30 
1 1 , -
1 4 , -
Z.H.Zelf-
k a z . g e b . 
179 
I77 
18 ,10 
19 ,80 
1 3 , -
1 2 , -
3. Huwvoeder. 
Om aan t e geven, in welke mate de p r i j z e n van ruwvoedermiddelen 
in 1950/51 s t e r k e r z i j n ges tegen , dan z ioh b i j he t o p s t e l l e n van de 
v o o r c a l c u l a t i e 50/51 l i e t a a n z i e n , v o l g t onders taande t a b e l . H i e r b i j 
d i e n t t e worden opgemerkt, da t vo lgens de n a c a l c u l a t i e van sommige 
producten a a n z i e n l i j k meer en van andere vee l minder werd aangekocht 
dan h e t geva l was in h e t boek jaa r , waarop de v o o r c a l o u l a t i e 1950/51 
werd gebaseerd . 
Vooroalo. Naoalc . 
1 Nov.«50-I Nov . ' 51 1 Mei ' 5 0 - 1 Mei '51 
.1, Voederbieten (per 1000 kg) 
Friesland 
Noordholland 
Zuidholland 
2. Voederaardappelen (per 100 kg) 
Friesland 
Noordholland 
Zuidholland 
3. Schillen Zuidholl. (per 100 kg) 
4» Na t t e pulp 
Zu idho l l .Cons .geb . 
Ze l fk ,geb . 
3 1 , -
2 2 , -
2 3 , -
4,60 
4 ,10 
4 ,85 
3,10 
10,40 
1 4 , -
34,50 
3 4 , -
3 3 , -
4,90 
4 ,50 
5,25 
3,40 
10,75 
13,75 
5. Gedroogde pulp 
Zu idho l l .Cons . geb. 19,50' 
Ze i fk .geb . 19 ,80 
6
« B o s t e l Z u i d h o l l . (pe r 1000 kg) 45,40 
7. Graanstro (per 1000 kg) 
F r i e s l a n d 36,70 
Noordholland 32,90 
Zuidhol land Cons.geb. 34,10 
Z e l f k . g e b . 3 9 , -
c . Mes t s to f f en . 
Van de pos t mes t s to f f en Volg t onders taande ana ly se naa r h o e v e e l -
he id en p r i j s . 
19 ,65 
19 ,25 
53,50 
37,50 
4 1 , -
37,50 
5 0 , -
M e s t s t o f f e n ( e l d / h a ) 
S t i k s t o f m e s t s t o f f er^  
Fosforzuur 
Kal i 
Div.+Varkensmest 
Kg z u i v e r e meststof 
N 
P 2 0 5 
K20 
Prijs p . k g zuiver in d 
N 
P 2 0 5 
K20 
F r i e s l a n d 
Vooroalo, 
50/51 
38 
18 
4 
3 
61 H 
46 
32 
11 
; s . 
82 ,6 
56,2 
36 ,3 
Naoalc. 
50/51 
38 
18 
5 
4 
65 
45 
31 
15 
8 4 , 4 
58 ,0 
33 ,3 
Noordholland 
Tfoorcalc. 
50/51 
37 
19 
4 
4 
64 
45 
35 
7 
82 ,2 
54 ,2 
57,1 
Naoalc, 
50/51 
43 
19 
5 
6 , 
T i "1 
49 
33 
11 
87,7 
57 ,5 
45 ,5 
Cons. 
V. 50/51 
31 
18 
6 
11 
66 
36 
34 
16 
86 ,1 
52 ,9 
37 ,5 
Zuidhol land 
geb . 
N.50/51 
33 
12 
6 
18 
69 
39 
23 
17 
84 ,6 
52,1 
35 ,3 
Zel fk . 
v. 50/51 
32 
22 
7 
22 
•" "81 
36 
38 
20 
8 8 , 8 
57 ,8 
35,0 
geb . 
N.50/51 
39 
15 
9 
32 
95 
44 
23 
24 
3 ? , 6 
6? , 2 
37 ,5 
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Bijlage V 
BEZWAREN VAN DR IR E. J.FBJtMEm TEGEN DE INHOUD VAN HET 
RAPPORT, VOORZIEN VAN COMMENTAAR VAN HET L.B.I. 
1. De term vakkundig geleide bedrijven mag niet suggereren, dat de 
"bedrijven boven het gemiddelde liggen,* De instructie 'van het L.E.I. 
aan de Rijkslandbouwconsulent is in dit opzicht dubbelzinnig. 
2. De arbeid van eigen gezinsleden was in 195° door de lange staltijd 
extra hoog. Juist de verzorging in de staiperiode legt extra arbeid 
op dé eigen gezinsleden» 
3. Het ie niet logisoh om een zelfde krachtvoedergebruik te veronder-
stellen als in 1950 bij e-an dergelijke grote stijging van de prijs 
van het voer.- Dit 'behoeft gaen opbrengstdaling tengevolge te hebben 
omdat het wordt opgevangen door een meer rationele voeding en betere 
kwaliteit van het voer» 
4° De schatting van de melkopbrengst voor een normaal jaar is te laag 
geschat« Volgens de Statistiek van het B.Z. was de .opbrengst van 
1950 (een ongunstig jaar) nog hoger dan in 1949» Deze tendenz zal 
blijven bestaan» 
ad_V. Hieronder volgen de richtlijnen op basis waarvan met de Rijks-
landbouwconsulenten overleg is gepleegd t.a.v» de keuze der be-
drijven! 
"In die gebieden voor welke besloten is dat zij zullen worden in-
geschakeld bij het kostprijsonderzoek, moeten aan het einde van 
het jaar groepen bedrijven beschikbaar zijn, welke een represen-
tatief beeld geven van de resultaten, vralke op goed geleide be-
drijven in die gebieden behaald worden. Nader geconcretiseerd dient 
een groep bedrijven, welke als uitgangspunt voor het kostprijs-
onderzoek wordt gebruikt, zodanig te zijn samengesteld dat zij: 
1. wat betreft de natuurlijke omstandigheden het gemiddelde van het 
gebied weergeeft$ 
2o wat betreft do productie-richting (bouwland/grasland, bouwplan 
en veëbezebting) ovoree.ustamt met vrat in dat gebied algemeen 
gangbaar is5 
3» wat betreft de intensiteit van de productie geen belangrijke 
afwijkingen van het gemiddelde vertoont} 
4» wat be-treft de bedrijfsvoering op een behoorlijk peil staat. 
De samenstelling van een dergelijke groep bedrijyen geschiedt 
in elk gebied onder de verantwoordelijkheid van de Rijkslandbouw-
consulent. Deze kan eventueel overleg plegen met enkele deskundigen 
of vertrouwensmannen"., 
De termen "goed geleid1' .ar. ."vakkundig geleid" worden door het 
LaE.i. als synoniemen beschouwd« In bovenstaande richtlijnen worden 
deze begrippen nader omschreven als een op behoorlijk peil staande 
bedrijfsvoering» 
ad 2. Uit dit beswaar moet velgen dat in de voorcalcultatie Nov 1951/52 
een te hoog bedrag aan loon is ingecalculeerd. De gesignaleerde . 
invloed hoeft zich vermoedelijk wel doen gelden. Hier staat echter 
tegenover dat andere invloeden aanleiding kunnen zijn geweest voor 
een te lage loonpost. Ale voorbeeld zou kunnen dienen het slechte 
weer in de herfst an in het voorjaar van het boekjaar 1950/51 waar-
door vele werkzaamheden achterwege moesten blijven of werden ver-
schoven naar het volgende boekjaar. De loonbedragen van de boekjaren 
1949/50 en 195^/51 zijn getoetet aan de hand van arbeidsnormen» 
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Voor beide boekjaren zijn deaelfde arbaiienormeji gebruikt. 
Loonbedrag in $_ van wat volgens 
de arbeidsnormen nodig zou zijn 
geweest 
1949/50 .1950/51 
Friesland 106 • 95 
Noordholland 105 95 
Zuidholland 82 81 
Consumptiemelkgebied 
Zelfkazend gebied • . • 87 76 
Het is hier niet de plaats in te gaan op de betekenis van 
deze cijfers. Wel kan worden opgemerkt dat, voor zover is na te 
gaan, niets blijkt van een te hoog opgenomen loonpost in het boek-
jaar 1950/51. 
ad 3» Op blz. 24 van dit rapport is uiteengezet dat behalve in de 
provincie Friesland in de voórcalculatie November 1951/52 iets 
minder krachtvoer is ingecalculeerd dan in het boekjaar Mei 1950/51 
is verbruikt. In het Zuidhollandse zelfkazend gebied zelfs aan-
zienlijk minder. Hierbij moest de voederwaarde van het krachtvoer 
buiten beschouwing blijven en werd voor de voorcalculatie dezelfde 
kwaliteit aangenomen als in 1950/51» Zoals ook êên der leden van 
de Commissie van Advies opmerkte, zijn er thans aanwijzingen dat 
voor 1951/52 krachtvoer met een hogere voederwaarde zàl moeten 
worden gebruikt omdat de kwaliteit van het in 1951 gewonnen ruwvoer 
waarschijnlijk lager is dan in 1950. Hierdoor zal, zo niet een 
grotere hoeveelheid, dan toch voor een hogere prijs moeten worden 
gekocht dan is aangenomen, omdat bij de normalisatie niet vol-
doende met de voederwaarde kon worden rekening gehouden. Het L.E.I. 
ziet dan ook geen redoi om een nog lager bedrag aan krachtvoer in te 
calculeren. 
Ook in de laatste jaren heeft de stijging van de krachtvoer-
prijs geen aanleiding gegeven tot een minder verbruik. Andere om-
standigheden hebben waarschijnlijk een sterkere invloed dan de prijs, 
ad 4» Ter vergadering van de Commissie van Advies heeft de Heer 
Frankena met cijfers van het C.I.L.O. aangetoond dat de grasgroei 
in 1950 beter is geweest dan in 1948 en 1949« Zoals op blz. 37 van 
dit rapport is uiteengezet zijn er naast deze zeer gunstige in-
vloed enkele ongunstige invloeden geweest. 
Gezien ook het feit dat de totale melkopbrengst nog iets hoger 
lag dan in 1949 kan het jaar 1950/51 zeker niet als ongunstig worden 
betiteld. Over het algemeen zijn de ramingen van de voórcalculatie 
nog iets hoger dàn de werkelijke opbrengst van het jaar 1950/51« 
Zoals onder ad 3» is uiteengezet zal deze (iets hogere) productie 
moeten worden bereikt met een kwantitatief iets geringere hoeveelheid 
krachtvoer, terwijl er aanwijzingen zijn dat deze hoeveelheid 
krachtvoer kwalitatief iets te kort zal sohieten. Het L.B.I. ziet 
dan ook geen reden om de raming voor de voorcalculatie hoger te 
stellen. 
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Ten overvloede zij nog vermeld dat voor deze raming de des-
kundigen van het Bedrijfschap voor Zuivel zijn geraadpleegd en 
over het algemeen de raming van het L.E.I, in overeenstemming is 
met de mening van deze deskundigen» 
Bovendien moet worden opgemerkt dat de ramingen van het L.E.I. 
gezien moeten worden in het bedrijfsverband van de aan het kostprijs 
onderzoek deelnemende bedrijven. Afgezien van een rationalisatie 
mag daarom een hogere raming niet los gemaakt worden van de kosten-
zijde. Een eventueel optredende rationalisatie zal van jaar tot 
jaar niet groot zijn. Gezien de voorzichtige schatting van het 
krachtvoer-verbruikt en de iets verhoogde opbrengstraming t.o.v« 
1950/51 is aan deze rationalisatie naar de mening van het L.E.I, 
voldoende plaats gegeven. 
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Van verschillende zijde is gevraagd op.enkele punten uit rapport 
no 158 een nadsre toelichting te geven. 
1- De • spreiding van de kostprijs per kg vet OP de, afaonderljjke be-
' dajjvejL van de nap alouiati e 13 5< y 5±« 
Op blz» 19 van rapport no 158 is in diagrammen de spreiding van 
de kostprijs op .de af zond erli jke bedrijven van de nacalculatie 1950/5"! 
uitgezet« Het hie? weergegeven beeld wordt sterk'beïnvloed door de 
keuae ven het interval op de horizontale as van het diagram. Om déze 
.reden is bovendien de middelbare afwijking van de gemiddelde kostprijs 
berekend. Het resultaat van deze berekening' is als volgtt 
Gebied 
Friesland 
lloordholland 
Zuidholland 
Coneumptiemelkgebied 
Zelfkazend gebied • ' . 
Gemiddelde kos tp r i j s per kg 
melkvet en de middelbare af-
wijking van de gemiddelde kos t -
p r i j s 1) 
f .4 ,22 + f .0 ,09 
11
 -4,32 + ": 0,10 
" 4,90 + " 0,13 
" 5 ,57+ " 0,09 
1 ) 
• Deze uitkomst' geeft aan dat met een waarschijnlijkheid van 68$ 
. kan wórden gesteld dat de werkelijke kostprijs binnen de aangegeven 
grenzen ligt. 
;
 ' De middelbare afwijking bedraagt 1,6 -2,7$ van de gemiddelde 
kostprijs, hetgeen zeker bevredigend mag worden genoemd. 
2. De door de veehouders ontvangen melkprijs. 
Het is (volgens een mededeling van het Ministerie van Landbouw) 
gebleken dat de door de veehouders ontvangen melkprijs op de L.E.I.-
bedrijven lager ligt dan de door het Bedrijfsohap voor Zuivel berekende 
melkprijs op basi.s van de zuivélwaarde. In onderstaand staatje wordt 
de melkprijs van de aan het-.kostprijsonderzoek deelnemende bedrijven 
vergeleken met de uitbetalingen van enkele zuivelbonden. Er blijkt een 
goede overeenstemming te bestaan. De afwijking vàn de door het B.Z. 
berekende melkprijs blijkt dus algemeen te zijn en wordt niet beïnvloed 
door de keuze van de L,E,I,-bedrijven. 
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Door veehouders ontvangen melkprijs per 3-J kg melkvet. 
1947748^ 1948/49 | 1949/50 
Gebied Gld.ilnd. Gld. Ind, ld.i Ind. _Q c 
1950/51 
Gld. Ind. 
102 
101 
104 
L.E.I.-kostprijsbedrijven 
Industriemelk 
Friesland klei 
Friesland veen 
Noordholland klei 
Gemiddeld 
Consumptiemelk 
Noördholland veen 
Zuidholland cons, gebied 
Gemiddeld 
Verkaasde melk 
30!100 
20 M 00 
00 MOO 
18,151100 
20,60 
20,80 
20,30 
113 
114 
113 
j20,30j 111 
20,30!112 
19,80; 110 
20,55 113 
Zuidhol land zel fkazend gebied-
To taa l gemiddelde ' 
18, 
3)l8, 
00)100 
ooi 100 
120,302)113 
120,10 112 
]20,20 
18,151100 |20,40 
U i t b e t a l i n g e n 
Coöp. Z u i v e l f a b r . i n F r i e s l a n d | l 8 , 
Bond van op coöp. g ronds lag 
werkende f a b r . i n Hoordholland 
e.M.c. 
30J100 :20,20 
30 
112 
110 
18,60 
18,40 
18,80! 
20,101 111 18,60 
19,10 
19,20 
\ 
102 
19,15 
20,10 
112 
100 |20,86 114 
17,91 100 
17,91 |100 
(20,49 
120,19 
19,80 109 
06 
107 
18,40^102 
18,20! 101 
106 
110 
114 
113 
19,91 
19,83 
18,98 
18,30| 102 
! 
18,40| 101 
18,45| 1P2 
•109 
111 
106 
18,51 
•'M 1 8 M 
101 
105 
1 ) 
'Met de uitkering van f.12,50 per melkkoe over 1947/48 is geen rekening ge-
houden. (Dit betekent een opbrengst van 30 à 40 cent per 3-jj kg melkvet) 
'Berekend uit Zuidholl. cons, gebied: 1947/48 ( 18,00= 100) 
'Voor he^ Zelfkazend gebied als volgt berekend (Bruto-opbrengst melk + 
kaas minus de verwerkingskosten van melk tot kaas) 
4)x 
5) 
'Rekenkundig gemiddeld. 
Onbekend. 
3. De post omzet en aanwas. 
In de voorcalculatie 1951/52 is door het L.E.I. een stijging van 
de post omzet een aanwas ingecalculeerd van 15$, voornamelijk gebaseerd 
op een verwachte prijsstijging van de vlees- en veeprijzen van 15$ t.o.v. 
het prijsniveau 195°/51• Daar hierover verschil van mening kan bestaan 
en de vleesprijzen bovendien door de Overheid beïnvloed worden, volgt 
hieronder de invloed van elke 5$ stijging van de post omzet en aanwas 
op de kostprijs per 3,5 kg melkvet. 
jNoordhol-j 
land 
1, Totaal omzet en aanwas rund-
vee (nacalculatie 195°/51) 
2, 5$ van post 1 bedraagt 
3, 5$ rentepost 
4, Melkvetproduetie per ha 
(voorcalculatie 1951/52) 
5, Invloed verschil 5% omzet 
en aanwas op de kostprijs 
per 3,5 kg melkvet 
Zuidholland 
187,9 kg 
cons,melk | zelfkazend 
gebied gebied 
188,-
9,40 
3,68 
221,« 
11,05 
3,48 
219,2 kg \ 194,4 kg 
0,09 0,14 
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4. De fltroprijzen, 
De invloed van een prijswijziging van f, 10,- per 1000 kg 
graanstro op de kostprijs van 3,5 kg melkvet is in onderstaand 
staatje 'berekend* 
Verbruik graanstro per ha 
Invloed per ha van een p r i j s -
wijziging van het s t ro van 
f. 10,~/*000 kg 
Melkvetproduotie per ha 
Pri jswijziging per 3,5 kg melkrvet 
Priesland 
450 kg 
f . 5 , -
180,7 kg 
f .0 ,10 
Noord—, 
holland 
490 kg 
f . 5 , -
187,9 kg 
f .0 ,09 
, Zuidholland 
Cons,geb.; Zelfk»geb. 
480 kg 
, 
f . 5 , -
219,2 kg 
f .0 ,08 
•'300 kg 
f . 3 , -
194,4 kg 
f ,0 ,05 
1) Op basis nacalculatie 1949/50» Door gebruik te maken van de 
genormaliseerde ruwvoederkosten, welke worden vermenigvuldigd 
met een wijzigingscoëfficiënt, ontleend aan het verloop van de-
ruwvoederkosten in het Gonsumptiemelkgebied van Zuidholland 
wordt eveneens een invloed van f, 3,- per ha gevonden. 
5« Nadere motivering van de post "krachtvoer". 
Ter berekening van de kraohtvoerkosten voor het jaar 1951/52 
is in rapport 158 de hoeveelheid krachtvoer per koe genormaliseerd, 
op basis van de uit de boekhoudingen beschikbare gegevens over de 
jaren 1949/5° en 1950/51« Vervolgens is hiervoor een prijs 
ingecalculeerd van f, 39,20 per 100 kg, d.i. de verbruikersprijs 
van rundveemeel B, berekend op basis van AVA-prijzen en gemiddelde 
C.L.O.-samenstellingen. 
Ter nadere motivering van een en ander moge het volgende dienent 
In de afgelopen stalperiode heeft een sterke verschuiving 
plaats gehad t.a.v, het kraohtvoedergebruik. Het gebruik van eiwit-
rijk rundveemeel (rundveemeel C) is sterk afgenomen en dat van A en 
B-meel toegenomen. De inlichtingen van de mengvoederindustrie zijn 
in dit epzicht eensluidend. Ter illustratie kunnen hieronder de 
omzetcijfers van de S.O.L, (Stichtse OoÖp. Olie- en lijnkoeken-
industrie) gegeven wordens 
Omzet rundveemeel van de S.O.L. (in procenten) 
1949/50 1950/51 
A 
B 
C 
Totaal omzet 
0,6 
1,1 
98,3 
100,-
161.000 ton 
13,7 
47,1 
39,2 
100,-
175,000 ton 
Zoals bekend, wordt de mengvoederindustrie bevoorraad op basis 
van de C-samenstelling, Indien echter op grote schaal A en B-meel 
wordt afgeleverd, blijven eiwitrijke grondstoffen over. Daardoor 
wordt het mogelijk, dat meer dan 100$ B-meel op een bon wordt 
afgeleverd, indien nl, de kilo's worden aangevuld met zetmeelrijke 
produoten uit de vrije sector. Daar het prijsniveau van de binnen-
landse granen vooral in het voorjaar van 1951 aanmerkelijk boven 
het AVA-niveau lag, kon worden verwacht, dat, waar de veehouders 
aanmerkelijke hoeveelheden boven hun toewijzing hebben betrokken, 
de gemiddeld betaalde prijs boven het berekende AVA--niveau zou 
liggen. Inderdaad was dit het geval, dooh slechts in geringe mate: 
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Gemiddeld betaalde prijs Berekende prijs voor 
per 100 kg rundveekoek/ rundveemeel (AVA-
meel, boekjaar 1950/51 niveau) 1950/51 
Friesland f, 32,60 A-meel f. 28,50 
Zuidholland f. 31,90 B-meel f, 30,25 
C-meel f, 30,90 
Dat het hoge prijsniveau van de binnenlandse granen niet in 
sterkere mate in de gemiddelde prijs van het rundveevoeder tot 
uitdrukking is gekomen, kan veroorzaakt zijni 
1e, doordat een groot deel der aankopen plaats vond in de herfst; 
dus voordat de sterke prijsstijgingen plaats vonden, 
2e, doordat speciaal in het voorjaar van 1951 hoge aankopen van 
vrije import voeders plaats vonden (vnl, tapiooa en Johannisbrood), 
De prijzen daarvan lagen zodanig, dat zij prijsverlagend op de 
mengvoeders konden werken. 
Voor 1951/52 is dus uitgegaan van een hoeveelheid krachtvoer, 
genormaliseerd op basis van 1949/50 en 1950/51 (pag. 24 van rapport 
158), Aangenomen is (pag, 25), dat dit krachtvoeder gemiddeld van 
dezelfde kwaliteit is als B-meel volgens C,L,0,-samenstelling, 
waarvan de prijs berekend is op f. 39,20 per 100 kg. Hierbij is dus 
geen rekening gehouden met een eventueel prijsverhogende invloed 
van binnenlandse granenj het principe is immers, dat de AVA-prijzen 
de basis van de voorcalculatie vormen. 
Het is niet uitgesloten, dat B-meel door de handel kan worden 
geleverd tegen lagere prijzen; dit is echter alleen mogelijk doordat 
ooncessies worden gedaan aan de voederwaarde. De C.L.O,-samenstellingen 
geven nl. een hogere voederwaarde aan dan de minima, gesteld.door. 
de raamsamenstellingen. Tevens is het incidenteel mogelijk, dat wordt 
gewerkt met goedkopere voorraden, welke uit concurrentie-overwegingen 
niet volledig tegen het nieuwe prijsniveau worden doorberekend. Met 
dit laatste kan bezwaarlijk rekening worden gehouden. 
Een lagere voederwaarde moet uiteindelijk zijn neerslag hebben 
op de productie en/of de gebruikte hoeveelheden krachtvoer,,In dit 
verband is slechts belangrijk in hoeverre ook vorig jaar reeds 
sprake was van een kwaliteitsvermindering. Het moet onmogelijk 
worden geacht dit nauwkeurig vast te stellen. Ter rechtvaardiging 
van het inrekenen van de genormaliseerde hoeveelheid krachtvoer 
tegen B-prijs moge echter gelden, dat» 
1e. een zeer groot deel der mengvoeders onder C.L.O,-contrôle 
wordt bereid, 
2e, dat weliswaar een deel van het gekochte rundveemeel in kwaliteit 
en dus ook in prijs, beneden B-meel zal liggen, dooh dat daar-
tegenover echter een belangrijk percentage C-meel (tegen hogere 
prijs) wordt gekocht en 
3e, dat het huidige prijsniveau van de vrije importvoeders zodanig 
is gestegen, dat zij niet, of althans in mindere mate, prijs-
verlagend kunnen werken. Dit laatste moge worden aangetoond met 
de volgende gegevensj 
VRIJE GRAANPRIJZEN IN VERGELIJKING MET TAPIOCA EN 
JOHANNISBROOD (GROOTHANDELSPRIJZEN CENTRAAL 
BUREAU) . 
October t/m Deo,1950 
Januari t/m Mrt 1951 
September 1951 
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Graan 
(gem,haver, 
rogge, gerst) 
31,Q5 
36,80 
33,80 
Tapioca 
26,55 
31,20 
33,25 
Joh,brood 
18,05 
21,05 
24,-
- 5 
Hieronder volgt een specificatie van de op pag. 3 vermelde 
invloed op de kostprijs, indien de vrije prijzen—voor krachtvoeder 
(gesteld op f. 3,- per 100 kg boven .AVA-prlJzen ) zouden zijn 
berekend. 
1 
Krachtvoer in kg per koe 
Hiervan bonvoer 
Bonvrij voer per koe in kg 
Veebezetting per ha 
Bonvrij voer per ha in kg 
Extra kosten (à f.3,- » per 
Melkvetproductie per ha 
Kostenverhoging per 3,5 kg 
100 kg) 
nelkvet 
Friesland 
350 
150 
- — " 2 W — 
1,11 
222 
f.6,66 
180,7 kg 
f.0,13 
Noord-
holland 
345 
150 
Zuidholland 
Cons, | Zelfk, 
aaelkgeb, j gebied 
315 ! 440 
150 I 150 
195 165 i 290 
1,225 1,62 ! 1,48 
239 267 | 429 
f.7,17 f.8,01 if.12,87 
187,9 kg 219,2 kg: 194,4 kg 
f.0,13 f.0,13 !f.0,23 
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